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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพ 
ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา               
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ 3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของ
ผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาและ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้คลัง
ความรู้ออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ               
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 




เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ประกอบด้วยด้านการออกแบบระบบคลังความรู้
ออนไลน์ ด้านการแสดงผลข้อมูลความรู้ และด้านการจัดการข้อมูลความรู้ มีความเหมาะสมมาก             
มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.49 ผลการศึกษาพฤติกรรมการ
จัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สาขาวิชาพลศึกษา
และสาขาวิชาสุขศึกษา โดยภาพรวม พบว่าผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้อยู่ในระดับมาก              
มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.61 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.39 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มี
ต่อระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านการใช้
งานของระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านการแสดงผลของข้อมูลและด้านดารสนับสนุนและการ
ให้บริการใช้งาน มีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 
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 The purposes of this research were 1) to develop the online knowledge 
repository in sport and health field to promote knowledge asset management for 
Faculty of Education, Institute of Physical Education Yala Campus, 2) to evaluate the 
efficiency of online knowledge repository, 3) to study the user’s behavior in 
collected knowledge of the online knowledge repository in sport and health field to 
promote knowledge asset management for Faculty of Education, Institute of Physical 
Education Yala Campus, and 4) to study the satisfaction of using the online 
knowledge repository. The sample group were 25 lecturers of Faculty of Education, 
Institute of Physical Education Yala Campus as physical education and health 
education major that chosen by purposive sampling. The research tools consisted of 
the user’s behavior in collected knowledge of the online knowledge repository 
measurement form and the satisfaction questionnaire on using the online knowledge 
repository. 
 The research found that the efficiency of online knowledge repository in 
sport and health field to promote knowledge asset management for Faculty of 
Education, Institute of Physical Education Yala Campus by 5 specialists in the design 
of online knowledge repository system, the knowledge data demonstration and 
knowledge data management with the mean at 4.48 and the standard deviation at 
0.49 at the high level. The lecturer’s behavior in collected knowledge of the online 
knowledge repository in sport and health field to promote knowledge asset 
management for Faculty of Education, Institute of Physical Education Yala Campus 
resulted with the mean at 3.6 and the standard deviation at 0.39 at the high level. 
The satisfaction of using the online knowledge repository consisted of the online 
knowledge repository system usability, the data demonstration, and the support and 







 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและช่วยเหลือให้ค าแนะน า ข้อคิดอย่างดียิ่ง
จากผู้มีพระคุณ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ อาจารย์ที่
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ความรู้ เป็นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้มนุษย์มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม  
และประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ปัจจุบันความรู้ในด้านสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
การแพทย์ และการศึกษา ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจนเกิดองค์ความรู้เชิงลึกหรืออาจเป็น
ความรู้ใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากความรู้เดิมอย่างสิ้นเชิง จากสังคมมีการเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
และความรู้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความรู้ขึ้นเป็นจ านวนมาก จนอาจจะกล่าวได้ว่า สังคมปัจจุบันเป็น
สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) จากการที่มีความรู้มากข้ึนจึงได้มีการสร้างระบบ
จัดการความรู้ (Knowledge Management System: KMS) เพ่ือที่จะได้น าความรู้ไปจัดเก็บอย่างมี
ระบบ นอกจากนี้การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กร การจัดการ
ความรู้จะช่วยน าเอาความรู้จากคนในองค์กรออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร การจัดการความรู้ 
จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่
ความรู้มี 2 ประเภท (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน 
(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคล
ในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้ง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม โดยการสร้างแรงจูงใจในการริเริ่มด าเนินการจัดการความรู้ แรงจูงใจ
แท้จริงต่อการด าเนินการจัดการความรู้ คือ เป้าหมายที่งาน คน องค์กร และความเป็นชุมชนในที่
ท างานดังกล่าวแล้ว เป็นเงื่อนไขส าคัญ ในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความส าเร็จในการจัดการความรู้ 
แรงจูงใจเทียมจะน าไปสู่การด าเนินการจัดการความรู้แบบเทียม และไปสู่ความล้มเหลวของการ
จัดการความรู้ในที่สุด แรงจูงใจเทียมต่อการด าเนินการจัดการความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลาย
แบบ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ท าเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าท า ท าเพราะถูกบังคับตามข้อก าหนด ท าตามแฟชั่น
แต่ไม่เข้าใจความหมาย และวิธีการด าเนินการ จัดการความรู้อย่างแท้จริง ดังนั้น กระบวนการจัดการ
ความรู้ (Process of Knowledge management) จึงประกอบด้วย การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือให้สามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างง่าย 
และรวดเร็วขึ้น  จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีความส าคัญที่จะเป็นเหมือนตัวกลางหรือเครื่องมือที่จะช่วย
ให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ  
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  สื่อการสอนมีความส าคัญต่อการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการ
เรียนการสอนได้ดีขึ้น โดยสื่อการสอนสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ สื่อประเภทวัสดุ เช่น สไลด์ 
แผ่นใส เอกสาร ต ารา สารเคมี สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และคู่มือการฝึกปฏิบัติ  สื่อประเภทอุปกรณ์ เช่น 
หุ่นจ าลอง เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องเล่นวีดิทัศน์ เครื่องฉายแผ่นใส อุปกรณ์และเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการ
ฝึกงาน การจัดนิทรรศการ และสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การ
น าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer presentation) เป็นต้น สื่อการสอนเหล่านี้ช่วยสร้างรากฐาน
ที่เป็นรูปธรรมขึ้นในความคิดของผู้เรียน การฟังเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้เรียนจะต้องใช้จินตนาการเข้า
ช่วยด้วย เพื่อให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในความคิด แต่ส าหรับสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ผู้เรียนย่อมไม่มีความสามารถจะท าได้ อีกท้ังสื่อการสอน ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน เพราะผู้เรียน
สามารถใช้ประสาทสัมผัสได้ด้วยตา หู และการเคลื่อนไหวจับต้องได้แทนการฟังหรือดูเพียงอย่างเดียว 
รวมถึงการเป็นรากฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และช่วยความทรงจ าอย่างถาวร จากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ท าให้สื่อการเรียนการสอนถูกพัฒนาขึ้น เพื่อลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา อินเทอร์เน็ตถูกน ามาใช้
เป็นสื่อกลางที่ส าคัญในการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
และบุคคลทั่วไป มีช่องทางในการศึกษา ค้นคว้า จากสื่อการเรียนการสอนหลายรูปแบบบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ดังนั้น คลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเป็นแหล่งรวมความรู้อีก
อย่างหนึ่ง ซึ่งรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-content) ต่าง ๆ รวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นรูปแบบสื่อประสม 
ที่รวบรวมจาการสืบค้นหรือพัฒนา โดยน าเสนอผ่านระบบเครือข่ายข่ายอินเทอร์เน็ต  เริ่มมีบทบาทต่อ
การศึกษาในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งรวมรวบความรู้ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
ตามความต้องการ ไม่จ ากัดผู้ใช้งาน ไม่จ ากัดสถานที่ ศิริวรรณ เสนีย์พยัคฆ์ (2548) ได้ท าการศึกษา
การพัฒนาระบบต้นแบบคลังความรู้เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ : กรณีศึกษาโรคพืช กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาระบบต้นแบบคลังความรู้เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้โดยยกโรคพืชเป็น
กรณีศึกษา เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศท าอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ความรู้ทางด้านการเกษตรได้มีการสั่งสมประสบการณ์และถ่ายทอดจากรุ่นลูก





ผู้เชี่ยวชาญ และการท างานที่ต้องท าผ่านวิศวกรความรู้ วิธีการที่ได้มาของความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจะ
กระท าโดยผู้จัดการความรู้โดยการสัมภาษณ์ทั้งแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured interview) คือ 
การสัมภาษณ์แบบไม่ได้มีการเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า และแบบมีโครงสร้าง (Structure interview) 
รวมทั้งการสังเกตการท างานของผู้เชี่ยวชาญซึ่งการเก็บความรู้แบบนี้นั้นอาจจะเกิดปัญหาความเข้าใจ
ที่ไม่ตรงกันของผู้เก็บความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เอกสารสูญหายหรือความรู้ที่รวบรวมไม่ครบถ้วนในการ






ภาษาคอมพิวเตอร์ ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี (2552) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาคลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานหลักสูตร กรณีศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 กล่าวว่า ประเทศที่มีการใช้มาตรฐานการเรียนรู้เป็นฐานการจัดการศึกษา 
(School-based Education) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา มีการจัดท าคลัง
ความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร (Curriculum Alignment) ซึ่งหมายถึง แหล่ง
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการน ามาตรฐานมาใช้พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอย่าง
หน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ตัวอย่างกิจกรรมเรียนรู้  
ตัวอย่างวิธีการวัดและประเมินผล เป็นต้น โดยจัดเป็นหมวดหมู่และระบุเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใด ข้อใด ตัวอย่างที่จัดท าเป็นอิสระ
ต่อการ การจัดท าคลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้จึงเป็นการให้โอกาสใน
การเรียนรู้ (Opportunities To Learn) และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สมาน  ลอยฟ้า 
(2553) ได้ท าการศึกษาคลังความรู้สถาบันกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคลัง
ความรู้สถาบัน (Institutional Repositories) ว่าเป็นแนวคิดในการรวบรวม จัดการ เผยแพร่ และ
สงวนรักษาผลงานทางวิชาการในรูปดิจิทัลที่สร้างสรรค์โดยอาจารย์ และนักศึกษาของแต่ละวิทยาลัย 
โดยคลังความรู้สถาบันเป็นห้องสมุดดิจิทัลรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความเติบโตอย่างรวดเร็วและถือว่าเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับนักวิชาการในโลกดิจิทัล Hockx-Yu (2006) กล่าวว่า คลังความรู้ที่
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยเสรี (open access repositories) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อแวดวง
การศึกษาในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ได้เสริมให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจัดตั้งคลัง
ความรู้สถาบันขึ้น คลังความรู้สถาบันจึงอาจเป็นอนาคตส าหรับการสื่อสารทางวิชาการ และเป็น
รูปแบบใหม่ของการพิมพ์ รวมทั้งการมีบทบาทต่อสังคมการเรียนรู้  
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และด้วยปัจจุบัน การมีสื่อการ
เรียนการสอน ที่ยังประสบปัญหาระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม ส่งผลให้ไม่สามารถ
ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้คุ้มค่าและทันท่วงทีได้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอน
ผลิต หรือจัดท าข้ึน สามารถท่ีจะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นและพัฒนานักศึกษาทางด้านพลศึกษา และ
สุขศึกษา ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริม









วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการ









จัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีขอบเขต           
การวิจัย ดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ านวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
2.1 ตัวแปรต้น 
คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 





การจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
       
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แนวทางในการพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บ
ความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 2. มีคลังความรู้ออนไลน์ เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
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 3. การจัดเก็บเนื้อหาข้อมูลความรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ เรื่องกีฬาและ
สุขภาพของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา มีความเหมาะสม เป็นระเบียบ 
ชัดเจน และไม่เกิดการสูญหาญของข้อมูลความรู้ 





 การวิจัยครั้งนี้เป็นพัฒนาระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการ
จัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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 คลังความรู้ออนไลน์ หมายถึง แหล่งรวบรวมความรู้ ซึ่งรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ มีการรวบรวม และ
จัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ง่ายต่อการเข้าถึง สามารถสนับสนุนการ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การจัดเก็บความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวกลางที่ท าหน้าที่ในการสร้าง การดูแลรักษา และการค้น
คืนเอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้  
 ด้านกีฬา หมายถึง ความรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารด้านกีฬา ได้แก่ ชนิดกีฬา ประเภท 
ทักษะ และการจัดการแข่งขัน เป็นต้น โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภท และชนิดของกีฬา เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการจัดเก็บความรู้ บนระบบคลังความรู้ออนไลน์  
 ด้านสุขภาพ หมายถึง ความรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารด้านสุขภาพ ได้แก่ สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค                 
การรักษาโรค ฯลฯ  โดยจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ตามองค์ประกอบทางด้านสุขภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การจัดเก็บความรู้ บนระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจ หรือเจตคติท่ีดีงามในเชิงการประเมินค่า
ของผู้ใช้งานที่มีต่อคลังความรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์               
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 พฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของผู้ใช้งานที่มีการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ตัวกลางที่ท าหน้าที่ในการสร้าง การดูแลรักษา และการค้นคืนเอกสาร และจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ 






















ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวม ทฤษฎีความรู้ หลักการพ้ืนฐาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น
หัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้ 
 4. คลังความรู้ออนไลน์ 
5. กีฬาและสุขภาพ 
6. หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 




 1.1 ความหมายของความรู้  
 ความหมายของข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) มีการ
ให้นิยามที่หลากหลาย เช่น ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง ข้อมูลดิบ หรือตัวเลขต่าง ๆ ที่ถูกบันทึกแต่ยังไม่ได้
ผ่านการแปลความ สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ โดยมีการ
แปลงรูปของการบันทึกและข้อมูลให้เข้าใจมากข้ึน ความรู้ คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เรียบ
เรียง เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือแปลง
สภาพให้พร้อมใช้งานหรือช่วยในการตัดสินใจกับงานต่าง ๆ  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2552) 
 นิทัศน์  วิเทศ (2542) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง กรอบของการประสมประสานระหว่าง
ประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และความรู้แจ้งอย่างช่ าชอง เป็นการประสมประสานที่ให้
กรอบส าหรับการประเมินค่า และการน าเอาประสบการณ์สารสนเทศใหม่ ๆ มาผสมรวมเข้าด้วยกัน 
 วิชัย  วงศ์ใหญ่ (2542) ให้ความหมายของความรู้ ว่าเป็นพฤติกรรมเบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถ
จ าได้หรือระลึกได้โดยการมองเห็น ได้ยิน ความรู้ขั้นนี้ คือ ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ค าจ ากัดความ เมื่อ
บุคคลได้รับความรู้มาแล้ว ก็จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้ สติปัญญา
ตามล าดับขั้นตอน  
 เกษม  วัฒนชัย (2544) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง การรวบรวมความคิดของมนุษย์จัดให้เป็น






ระบบข้อมูลข่าวสาร คือ ความรู้ ความรู้ใหม่ต้องสร้างขึ้นบนฐานของความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ความรู้ใหม่จึง
เกิดจากฐานการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ (2548) ได้รวบรวมไว้ว่า ความรู้คือ กรอบของความผสมผสานระหว่าง
สถานการณ์ ค่านิยม ความรู้ในบริบท และความรู้แจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งโดยทั่วไปความรู้จะอยู่ใกล้ชิดกับ
กิจกรรมมากกว่าข้อมูล และสารสนเทศท าให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของความรู้ 
  ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล (2549) กล่าวว่า ความรู้เป็นการผสมผสานของประสบการณ์ 
สารสนเทศ ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ได้รับสั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน 
ค้นคว้า และถ่ายทอด ที่น าไปสู่การก าหนดกรอบความคิดส าหรับการประเมิน ความเข้าใจ และการน า
สารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มารวมกัน 
 ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฏาพร  ยุทธนวิบูลย์ชัย (2549) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง 
การผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ได้รับ
การสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้าและถ่ายทอด ที่น าไปสู่การก าหนดกรอบความคิดส าหรับ
การประเมิน ความเข้าใจ และการน าสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกัน  
  พรรณี  สวนเพลง (2552) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 
การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเข้าใจ หรือ
สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สภาพแวดล้อมที่สามารถแบ่งปันกันได้  
สรุปได้ว่า ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าและถ่ายทอด หรือ
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์และผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยินได้
ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา และการที่ได้ใช้ประสบการณ์ ค่านิยม สารสนเทศ 
ความช านาญ และสัญชาติญาณในตัวเรา เพ่ือก าหนดสิ่งแวดล้อม และกรอบการประเมิน และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับมาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
 
1.2 ประเภทของความรู้ 
Rosemary. H.W และคณะ (2002) กล่าวว่า ประเภทของความรู้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ (1) ความรู้ที่ฝังลึก (2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยในแต่ละประเภทประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ 
เช่น ความรู้โดยสัญชาตญาณ ประสบการณ์ ความจริงที่เป็นรากฐาน ค่านิยม การตัดสิน สมมติฐาน 
ความเชื่อ และสติปัญญา ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
 1. ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความเป็นตัวบุคคล ในบริบทของความรู้ที่มี
ลักษณะเฉพาะ และเป็นสิ่งที่ยากในการบันทึกให้เป็นแบบแผนที่ชัดเจน เนื่องจากความรู้โดยนัยจะถูก
เก็บไว้ในระบบสมองของคน และเป็นองค์ประกอบภายในที่ส าคัญในการพัฒนา โดยมีกระบวนการ ที่
ใช้ทดสอบด้วยวิธีต่างๆ เห็นจากการปฏิบัติงานที่เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ ความช านาญ กรอบ




 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นองค์ประกอบของความรู้ที่สามารถ
ประมวล และถ่ายทอดอยู่ในระบบด้วยภาษาท่ีเป็นแบบทางการ เช่น เอกสารต่าง ๆ ฐานข้อมูล 
เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แผนภูม ิตัวหนังสือ สูตร สมการ กฎ ทฤษฎี   
ส าหรับการแบ่งประเภทความรู้ตามหลักการดังกล่าว พบว่าความรู้ต้องมาจากสิ่งที่ส าคัญหรือ
แหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น เพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่ประสบความส าเร็จ เพราะแหล่งความรู้ส่งผล
ต่อความน่าเชื่อถือของความรู้ โดยสามารถพิจารณา ได้ดังนี้ 
1. ความแตกต่างของผู้เชี่ยวชาญ (Different Types of Experts) ผู้เชี่ยวชาญอาจรู้
เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งโดยที่ปราศจากความรู้ที่แท้จริง และไม่สามารถสื่อสารไปยังผู้อื่นได้จนก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญอาจข้ามกระบวนการต่าง ๆ ที่คิดว่าไม่ส าคัญ รวมไปถึงการยึด
ติดกับความรู้สึกของตนเองจนท าให้เกิดความสับสน หรือความคลุมเครือว่าอะไรคือสิ่งที่ส าคัญจริงๆ 
ส าหรับความรู้ดังกล่าว 
2. ความแตกต่างของวิธีการแสดงตัวอย่าง (Different Ways of Representing) 
ความรู้ภายในหน่วยงานสามารถเก็บบันทึกอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการเช่น รายงาน คู่มือ และฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนผังง่าย ๆ เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถจดจ าได้
โดยการใช้รูปภาพประกอบได้ 
3. ความแตกต่างของวิธีการใช้ความรู้ (Different Ways of Using Knowledge)              
ในการใช้ความรู้ขององค์กรต้องตระหนักถึงความแตกต่างของบุคคล หรือรูปแบบองค์กร เพราะ
ความส าเร็จอาจมาจากวิธีที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในบางเวลาอาจใช้รูปแบบทางการ หรือ
กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงช้า ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชนต่าง ๆ 
สามารถน าความรู้มาใช้จากแหล่งความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจท าให้ประสบความส าเร็จได้เหมือนกัน
หรืออาจได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเนื่องจากความรู้มีลักษณะเฉพาะส าหรับบุคคลที่สามารถน าไปใช้ในวิธีใด
ก็ได้ นั่นคือ ความรู้ที่หาได้ภายในองค์กรสามารถเข้าถึงได้หลายทิศทาง 
ธ ารงค์  อุดมไพจิตรกุล (2544) จ าแนกความรู้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความรู้แท้ ความรู้
เทียม และความรู้เท็จ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
1. ความรู้แท้ คือ ความรู้ที่ถูกต้อง เที่ยงตรง แน่นอน ตายตัว เป็นจริงตลอดกาล เป็น
สากลกับทุกสิ่ง และพิสูจน์ได้ 
2. ความรู้เทียม คือ ความรู้ที่ถูกต้อง แต่ไม่เที่ยง ไม่แน่นอน ไม่ตายตัว ไม่เป็นสากลกับ
ทุกสิ่ง ต้องอาศัยหลักฐานอ้างอิง   
3. ความรู้เท็จ คือ ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เที่ยงตรง แน่นอน ตายตัว เป็นเท็จตลอดกาล 
เป็นสากลกับทุกสิ่ง และพิสูจน์ได้ 
ประพนธ์  ผาสุกยืด (2550) กล่าวถึง ความรู้ในเชิงปฏิบัติการที่มักจะมีการแบ่งความรู้ออก           
เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่   
1. ความรู้ประเภทแรก เป็นความรู้ที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ที่อยู่ใน
ต ารา เช่น หลักวิชาหรือทฤษฎีทั้งหลาย อันได้มาจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการพิสูจน์ 




2. ความรู้ประเภทที่สอง เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน เป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ชัด เป็น
ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ บ้างก็จัดว่าเป็น "เคล็ดวิชา" เป็น "ภูมิปัญญา" เป็นสิ่งมีมาจากการใช้
วิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ถึงแม้ความรู้ประเภทที่สอง
นี้จะเห็นได้ไม่ชัดเหมือนความรู้ประเภทแรก แต่ก็เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้งานบรรลุผลส าเร็จได้เช่นกัน 
วิจารณ์  พานิช (2546) กล่าวถึง ประเภทของความรู้ ว่าความรู้มีหลายประเภท ซึ่งอย่างน้อย
ความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. ความรู้เปิดเผย (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย
อาจค้นหาได้ในหนังสือ ห้องสมุด หรือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
2. ความรู้แฝง (Embedded Knowledge) เป็นความรู้แฝง อยู่ในกระบวนการท างาน 
หรือขั้นตอนการท างาน แฝงอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรหรืออยู่ในแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์
กติกาและข้อตกลงต่าง ๆ ของการท างานร่วมกันในกลุ่มหรือองค์กร 
3. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ใน
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์สั่งสมของตัวบุคคล เป็นความรู้ที่มีพลังสูงสุดใช้ประโยชน์ได้
มาก แต่น ามาใช้ยากที่สุด จะต้องท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนถึงจะท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกแล้วน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
พรรณี  สวนเพลง (2552) กล่าวว่า ความรู้อาจแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1. ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Cultural Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดจาก
ศรัทธาหรือความเชื่อ ที่ท าให้กลายเป็นความจริง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การเฝ้าสังเกต และ
การสะท้อนผลกลับของตัวความรู้และสภาพแวดล้อม 
2. ความรู้ที่แฝงอยู่ในองค์กร (Embedded Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในวิธี
ท างาน คู่มือการท างาน วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบและกระบวนการผลิต เป็นต้น 
สรุปได้ว่า ความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท อาจจ าแนกได้ตามแหล่งที่มาของ
ความรู้ จ าแนกได้ตามเวลาที่ความรู้เกิดข้ึนทั้งในอดีต ปัจจุบัน และความรู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หาก
จ าแนกตามรูปแบบ ได้แก่ ความรู้ฝังลึก ความรู้ที่แจ้งชัด ความรู้ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความรู้แท้ ความรู้
เทียม หรือความรู้เท็จ ความรู้บางครั้งเกิดจากวัฒนธรรมในองค์กร และบางครั้งเป็นความรู้ที่แผงอยู่ใน




 ตามแนวคิดของ James Brain Quinn (อ้างอิงในส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ, 2548) แบ่งระดับความรู้ ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดับท่ี 1 Know - what (รวู่าคืออะไร) เป็นความรูเชิงรับรูหรือความรูที่ไดรับมาจาก
การเรียน เห็นหรือจดจ า มีลักษณะเป็นความรูในภาคทฤษฏี ว่าสิ่งนั้นคืออะไร  





ระดับท่ี 3 Know - why (รู้ว่าท าไม/รู้เหตุผล) เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งเชิงเหตุผลที่
สลับซับซ้อนขึ้น ภายใต้ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ความรูในระดับนี้สามารถพัฒนาไดบน
พ้ืนฐานของประสบการณในการแกไขปัญหาและการอภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน 
ระดับท่ี 4 Care - why (ใสใจกับเหตุผล) เป็นความรูในลักษณะการสร้างสรรคท์ี่มา
จากตัวเอง บุคคลที่มีความรูในระดับนี้จะมีเจตจ านง แรงจูงใจและการปรับตัวเพ่ือความส าเร็จ  
ความรู้มีหลายระดับตั้งแต่สามารถระลึกได้จนถึงสามารถน าความรู้ไปเป็นข้อมูลเพื่อ
ประเมินผล และให้ข้อตัดสินต่อสิ่งต่าง ๆ (Bloom Benjamin S, 1967) ได้แยกความรู้ไว้ 6 ระดับ คือ 
1. ระดับท่ีระลึกได้ (Recall) หมายถึง การเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะเรื่อง วิธีปฏิบัติ
กระบวนการและแบบแผนได้ ความส าเร็จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการน าข้อมูลจากความจ า
ออกมาได้ 
2. ระดับที่รวบรวมสาระส าคัญได้ (Comprehension) หมายถึง บุคคลสามารถท าบาง
สิ่งบางอย่างได้มากกว่าการจ าเนื้อหาที่ได้รับ สามารถที่จะเขียนข้อความเหล่านั้นด้วยถ้อยค าของ
ตนเองได้ สามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพ ได้ความหมาย แปลความ และเปรียบเทียบความคิดเห็นอื่นๆ 
หรือคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ 
3. ระดับการน าไปใช้ (Application) เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถน าเอาข้อเท็จจริง
ตลอดจนความคิดท่ีเป็นนามธรรมไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นระดับที่สามารถใช้ความคิดในรูปของการน า
แนวคิดมาแยกเป็นส่วน ประเภท หรือน าเอาข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบกันเพ่ือการปฏิบัติของตนเอง 
5. ระดับของการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การน าเอาข้อมูล แนวความคิดมา
ประกอบกันแล้วน าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ต่างไปจากเดิม 
6. ระดับของการประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถใช้ความรู้ เพ่ือจัดตั้งการ
รวบรวมข้อมูล การวัดข้อมูลตามมาตรฐาน เพื่อให้ข้อตัดสินถึงระดับของประสิทธิผลของกิจกรรมแต่
ละอย่าง ใช้หลักเกณฑ์เชื่อถือได้โดยอาศัยข้อเท็จจริงภายในและภายนอก 















ภาพที่ 1 ปิรามิดล าดับขั้นหรือโครงสร้างของความรู้ (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550) 
 
 ภาพที่ 1 ปิรามิดล าดับขั้นหรือโครงสร้างของความรู้ จะเห็นว่าความรู้มี 4 ประเภท และมี
พัฒนาการตามล าดับเป็น 4 ขั้น จากต่ าไปสูง คือ ข้อมูล  สารสนเทศ  ความรู้ และภูมิปัญญา ซึ่งแต่ละ
ระดับ มีความหมายแตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง เป็นฐานของกันและกัน ดังนี้ (1) ข้อมูล 
(Data) คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้จากการสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึน โดยยังไม่ผ่าน
กระบวนการ การวิเคราะห์ (ด้วยกลวิธีทางสถิติ) จึงเป็นข้อมูลดิบ (2) สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์แล้ว เพื่อน ามาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (3) ความรู้ คือ สารสนเทศ
ที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็นความเข้าใจ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ (4) ภูมิปัญญา คือ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาหรือ




 2.1 ความหมายของการจัดการความรู้ 
มีผู้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ที่หลากหลาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา




เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์(2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือความรู้เกิดจากการ
ประมวล สังเคราะห์และจ าแนกแยกแยะสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การตีความและท าความเข้าใจกับ




ในความคิดของพนักงาน และท่ีฝังตัวอยู่ในองค์กรกับความรู้แจ้งชัด ทีป่รากฏในเอกสารบันทึก หรอื
รายงานต่าง ๆ ขององค์กร การจัดการความรู้ทั้งสองประเภทนี้ให้เป็นระบบระเบียบ เพ่ือให้คนที่
ต้องการเข้าถึงได้ง่าย และดึงออกมาใช้งานได้สะดวก การจัดการความรู้จะเกิดขึ้นในระดับทีมงาน 
หรือระดับกลุ่มในองค์กร ที่ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคน เพราะการจัดการความรู้จะ
เกิดข้ึนได้ ต่อเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม ซึ่งอาจเป็นปฏิสัมพันธ์
บนเครือข่าย Cyber Space หรืออาจผ่านการพบปะพูดคุยกันต่อหน้าก็ได้ 
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547) กล่าวว่าการจัดการความรู้ มาจากค าว่า Knowledge และ 
Management หมายถึง การจัดการสารสนเทศ และการบริหารคน ในทุกองค์กรมีการใช้สารสนเทศ 
ที่จัดเก็บไว้ในรูปดิจิดัล และจัดเก็บความรู้ใหม่ที่บุคคลในองค์กรมีเพ่ือเผยแพร่และแบ่งปัน การใช้
สารสนเทศในองค์กร จึงจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบอินทราเน็ต และโซลูชั่นกรุ๊ป
เป็นเครื่องมือ โดยการจัดเก็บความรู้นั้นไม่เพียงเฉพาะความรู้ในองค์กร แต่เป็นความรู้นอกองค์กรที่
เป็นประโยชน์ต่อการท างานขององค์กรด้วย 
บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการน า
ความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การ
สร้าง รวบรวมแลกเปลี่ยน และใช้ความรู้เป็นต้น 
พรธิดา  วิเชียรปัญญา (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับการประมวลความรู้ สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล 
เพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้
โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหวเวียนทั่วทั้ง
องค์กรอย่างสมดุล เป็นไปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์กร 
ยุทธนา  แซ่เตียว (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการสรรหาความรู้
หรือกระบวนการในการน าเสนอความรู้มาถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ไปยังบุคลากรเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์การ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบเผยแพร่ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันที  
วิจารณ์  พานิช (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียนจากการ
ปฏิบัติเป็นตัวน า เป็นตัวเดินเรื่อง ไม่ใช่แค่เรียนจากครู หรือต ารา ต ารานั้นเป็นการเรียนรู้แบบเก่า ซ่ึง
เน้นเรียนทฤษฎี ขณะที่การเรียนรู้แบบ KM ก็เป็นทฤษฎี แต่ว่าเน้นที่การเรียนรู้แบบปฏิบัติ เพราะการ
ปฏิบัติท าให้เกิดประสบการณ์ การจัดการความรู้ไม่ใช่เรื่องของคน ๆ เดียวเป็นเรื่องของคนหลายคนที่
ท างานร่วมกัน เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติแต่ละคนจะมีเวลาไม่เหมือนกันเมื่อน ามาแลกเปลี่ยนกันแล้ว 
อาจเห็นส่วนที่เหมือนกัน ซึ่งอาจเป็นการเข้าใจตรงกันเมื่อเอามาแลกเปลี่ยนกันมาก ๆ จะท าให้
ยกระดับความรู้ ความเข้าใจขึ้นไปอีก เห็นว่าการจัดการความรู้จะเน้นที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้ว
ก็เน้นความรู้ที่เป็นความรู้ในคน หรือที่เรียกว่า Tacit Knowledge ทั้งนี ้ความรู้จากเอกสาร ต ารา 
หรือที่เรียกว่า Explicit Knowledge นั้นก็ส าคัญ 
พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอยางเป็น





โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้  
สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์การท างาน จากทัศนคติ และพฤติกรรมการท างานของ แต่ละบุคคลในองค์การซึ่ง
ปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน หรอืทีมงานที่ท างานร่วมกัน แล้วมีการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ เมื่อรวบรวมแล้ว ก็น าความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ จ าแนกหรือ
จัดระบบใหม่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การเผยแพร่ความรู้ โดย
วิธีการเผยแพร่ด้วยสื่อทั้ง 2 ประเภท คือ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ
ต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2.2 ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่มองคนในองค์กรเป็นสินทรัพย์อันมีค่า
เนื่องจากกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กร ต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ท าให้คนในองค์กรต้องเป็น Knowledge Worker ที่สามารถท างานได้อย่าง
รอบด้าน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความมุ่งม่ันเพ่ือความส าเร็จท างานอย่างมีเป้าหมาย ซ่ึง
จะต้องเป็นคนที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือสามารถท่ีจะผลักดันให้องค์กรอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก  
ประพนธ์  ผาสุกยืด (2548) กล่าวว่า KM (Knowledge Management) จะเป็นตัวต่อหรือ 




แต่เป็นการเอาชนะกันด้วยเรื่องของความคิด เป็นเรื่องการน าเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนมาใช้ มาท าให้เกิด
เป็นสิ่งใหม่ข้ึนมา ที่เรียกว่า “นวัตกรรม”  
สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทาง
ปัญญาที่มีค่ายิ่ง เกิดมาจากประสบการณ์ในการท างานจากค่านิยม ทัศนคติ ที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน
ในองค์การหรืออาจเกิดมาจากการมีพรสวรรค์ และเมื่อน ามาผ่านกระบวนการจัดการความรู้เพื่อน า
ความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ไปยกระดับความรู้ และน าไปใช้ในการท างานใหม่ ก็จะท า
ให้เกิดประโยชน์มากมาย ยิ่งถ้าท าวิธีการจัดการความรู้มาใช้ในส่วนงานพัฒนาวิชาการโรงเรียน










การจัดการความรู้โดยเสนอกรอบความคิดแบบปลาทู (Tuna Model) เป็นกรอบความคิด
อย่างง่ายในการจัดการความรู้ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เพ่ือให้ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ จะเปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลา ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว 
ส่วนกลางล าตัว และส่วนหาง (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550)  ดังภาพที่ 2 
 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ แบบปลาทู (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2550) 
 
1. ส่วนหัวปลา เปรียบได้กับ Knowledge Vision เรียกโดยย่อว่า KV จะต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า จะท า KM เพ่ืออะไรหรือจะมุ่งหน้าไปทางไหน มีหลายหน่วยงานท า KM โดยไม่มีการ
ก าหนด KV ก่อน ซึง่เป็นการไม่ถูกต้อง และการก าหนด KV จะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กร เพราะความจริงแล้ว KM มิใช่ตัวเป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่จะท าให้งาน
บรรลุผลตามที่ต้องการโดยใช้ความรู้เป็นฐานหรือเป็นปัจจัยท าให้งานส าเร็จ เช่น 
1.1 ท า KM เพ่ือพัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ (Performance Excellence) 
1.2 ท า KM เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
1.3 ท า KM เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถในการบริหารงาน 
2. ส่วนกลางล าตัว เปรียบได้กับ Knowledge Sharing เรียกโดยย่อว่า KS หมายถึง 
ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (Share and Learn) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดและยากท่ีสุด ใน
กระบวนการท า KM เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้คนยินยอมพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่ง








3. ส่วนที่เป็นหางปลา เปรียบได้กับ Knowledge Assets เรียกโดยย่อว่า KA 
หมายถึง องค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้ซึ่งมาจาก 2 ส่วน คือ 
3.1 Explicit Knowledge คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น เอกสารต าราและคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
3.2 Tacit Knowledge คือ ความรู้ทีอ่ยู่ในตัวคนซึ่งไม่ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรม
หรือเป็นเอกสาร ต ารา แต่เป็นสิ่งทีม่ีคุณค่ามากและท าอย่างไรเมื่อบุคคลออกจากหน่วยงานไปแล้ว 
แต่ความรู้นั้นยังคงอยู่กับหน่วยงานไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล การจัดการความรู้ในส่วนของ KA 
นี้เป็นส่วนที่ต้องพ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ช่วยในการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการ
เรียกใช้และปรับแต่งความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) รวมทัง้มีการก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือให้
คลังความรู้ไม่ใหญ่เกินไป มีเฉพาะข้อมูลทีจ่ าเป็นเท่านั้น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ช่วยท าหน้าที่เป็น
พ้ืนที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนทอียู่ไกลกันสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ (Share & Learn) ได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
สรุปได้ว่า ถ้าเปรียบการจัดการความรู้ Knowledge Management : KM เหมือนปลาตัว
หนึ่งซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนล าตัว และส่วนหาง รูปร่างของปลาแต่ละตัวหรือการ
ท า KM ของแต่ละหน่วยงาน จะแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับจุดเน้นของหน่วยงานนั้น เช่น บางหน่วยงาน
อาจจะเน้นทีก่ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงหมายความว่า ส่วนล าตัวปลาจะใหญ่กว่าส่วนอ่ืน ในขณะที่บาง
หน่วยงานอาจจะเน้นส่วนที่เป็นคลังความรู้ และการใช้ ICT แสดงว่าหน่วยงานนั้นมีส่วนหางปลาใหญ่




  การจัดการความรู้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนสู่คน และคนสู่ข้อมูลข่าวสารในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งหมายถึงกระบวนการที่เป็นเครื่องมือที่เพ่ิมมูลค่าของกิจการองค์กร 
กลุ่มคนหรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล 
สารสนเทศความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพ่ือสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม 
และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์การ
จัดเตรียมไว้ เพื่อน าความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอน
ความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์การอย่างสมดุล เป็นไปเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์การ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) และการท าให้เกิด
ความส าเร็จของการจัดการความรู้จะต้องผสมผสานการท างานของคน กระบวนการ  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบของการจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547) 
1. ด้านบุคลากร หมายถึง ความสามารถของคนในองค์กร ต้องมุ่งเน้นในเรื่องพนักงาน
เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะแม้ว่าองค์กรจะมีระบบบริหารจัดการระบบ
การท างานต่าง ๆ ที่ดีเลิศแต่ขาดพนักงานที่มีคุณภาพหรือทุ่มเทให้กับการท างาน ก็จะไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการสร้างพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน




ร้อยละ 80 เป็นการใช้สมองของมนุษย์ อีกร้อยละ 20 เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะหัวใจ
การจัดการความรู้คือ การรวบรวมความรู้ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมถึงการน าความรู้
นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้จึงมีความสัมพันธ์กับข้อมูลดิบ สารสนเทศ และปัญญา  
2. ด้านกระบวนการ เป็นกระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วยแนวทางและ
ขั้นตอนของการจัดการความรู้ ซึ่งกระบวนการการจัดการความรู้มี 4 ขั้นตอนหลัก คือ การจัดหา
ความรู้การสร้างความรู้ การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ 
(พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) 
3. การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition) องค์กรจะต้องแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล และองค์กร ได้แก่  
3.1 แหล่งความรู้ภายนอกองค์กร เช่น การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
กับองค์กรอ่ืน การจ้างที่ปรึกษา การตรวจสอบแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การรวบรวม
ข้อมูลจากลูกค้า และคู่แข่งขัน การร่วมมือกับองค์กรอ่ืนเพ่ือสร้างพันธมิตรและการร่วมลงทุน และการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ งานวิจัย บทความ โทรทัศน์ เป็นต้น  
3.2 แหล่งความรู้ภายในองค์กร เช่น การให้ความรู้กับพนักงานการสอนงาน การ
ฝึกอบรมสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน ระบบ พ่ีเลี้ยง การเรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือ
ปฏิบัติ และใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นขั้นตอนของการพัฒนาและการสร้าง
ความรู้ที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม่ จากทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร เป็นวิธีการพัฒนา
ความรู้ของแต่ละคนในกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความรู้ใหม่เก่ียวข้องกับการ
หยั่งรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ทุก ๆ คนสามารถเป็นผู้สร้างความรู้ได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยและการพัฒนา การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
การเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการระดมความคิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในกลุ่ม 
5. การจัดเก็บและการค้นคืน (Knowledge Storage and Retrieval) องค์กรต้อง
ก าหนดสิ่งส าคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ และต้องพิจารณาถึงวิธีการในการรักษา และการน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการ องค์กรต้องเก็บรักษาสิ่งที่องค์กรเรียกว่าเป็นความรู้ไว้ให้ดีที่สุด ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะท้อนกลับ การวิจัยและ การทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวกับ
ด้านเทคนิค เช่น การบันทึกเป็นฐานข้อมูล หรือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน รวมทั้งที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางมนุษย์ด้วย เช่น การสร้างและการจดจ าของปัจเจกบุคคล เป็นต้น  
ทั้งนี ้การสะสมความรู้องค์กรควรค านึงถึง โครงสร้างการจัดเก็บความรู้ ควรเป็นระบบที่
สามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันเวลาและเหมาะสมกับความต้องการ และจัด
ให้มีการจ าแนกรายการต่าง ๆ ที่อยู่บนพ้ืนฐานความจ าเป็นในการเรียนรู้ องค์กรต้องพิจารณาความ
แตกต่างของกลุ่มคนในการค้นคืนความรู้ ต้องมีการจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตาม
วัตถุประสงค์ของงาน ความช านาญของผู้ใช้ เป็นต้น และองค์กรต้องหาวิธีท าให้พนักงานทราบถึง
ช่องทางหรือวิธีการส าหรับค้นหาความรู้ เช่น การท าสมุดจัดเก็บรายชื่อ และทักษะของผู้เชี่ยวชาญ 





6. การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and 




โดยตั้งใจ เช่น การประชุมภายใน การสื่อสารภายในองค์กร การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และระบบพ่ี
เลี้ยงส่วนการถ่ายทอดความรู้โดยไม่ตั้งใจ เช่น การหมุนเวียนงาน ประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เล่าต่อ




ความรู้ ได้แก่  
7.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดเก็บข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ External 
Knowledge, Structured /Information Internal Knowledge  
7.2 แพลตฟอร์มที่ท าให้เกิดการท างานร่วมกัน การมีระบบและฐานข้อมูลจาก





  กระบวนการในการจัดการความรู้ (The Conduct of KM) จะเริ่มข้ึนเมื่อพบว่าองค์กร
ต้องการความรู้บางอย่างมาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา ทดลองหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ กระบวนการ
ส าคัญของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน (พิเชฐ บัญญัติ, 2548) ได้แก่ 
1. การก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ หรือมองว่าเราจะไปทางไหนหรือว่าจะ
ท าไปท าไม (Knowledge Vision) 
2. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) คือการเอาความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน มา
ถ่ายทอดเล่าสู่กันฟัง หรือการจัดเวทีให้มีการแบ่งปันความรู้หรือแลกเปลี่ยน เล่าสู่กันฟัง โดยวิธีการ
เช่นนี้ อาจเรียกว่าเป็นชุมชนของการปฏิบัติที่ดี (Community of Practices) 
3. การน าเอาความรู้ที่ได้มาเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้ หรือขุมทรัพย์ความรู้ 
(Knowledge Assets) 
นฤมล  พฤกษศิลป์ และพัชรา หาญเจริญกิจ (2543) กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการ
พัฒนา Knowledge Management ประกอบด้วย 
1. การจัดหาหรือการสร้างความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็น







2. การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Organization Storage) เป็นการจัดเก็บความรู้ที่
สร้างให้เป็นหมวดหมู่และเก็บลงในฐานข้อมูล 
3. การกระจายความรู้ (Knowledge Distribution) โดยการใช้เครื่องมือในการสืบค้น
สารสนเทศทางความรู้จากฐานข้อมูลที่จัดเก็บแล้วกระจายสู่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการใช้งาน 
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ ในการใช้งาน (Knowledge Application) เป็นการ
เชื่อมโยงกิจกรรมหลักต่าง ๆ ผ่านระบบการไหลเวียนของงานด้วยระบบเครือข่ายไปยังหน่วยงานต่าง 
ๆ Turban และคณะ ได้แบ่งกระบวนการของการจัดการความรู้ออกเป็น 6 ประการ คือ 
1) การพัฒนาความรู้ 
2) การจ าแนกความรู้ 
3) การเก็บรักษาความรู้ 




              
               
                 
                
                        




ภาพที ่3 กระบวนการจัดการความรู้ (บุญส่ง หาญพานิช, 2546) 
 
 แนวคิดของการจัดการความรู้ เพ่ือให้องค์การบรรลุผลตามเป้าหมายนั้น จ าเป็นต้องมี
กระบวนการในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ เพ่ือเชื่อมโยง





                      
                       
                             
                       
1.               
(Knowledge Identification)
2.                        
(Knowledge Creation and Acquisition)
                      
                            
3.                      
(Knowledge Organization)
4.                            
(Knowledge Codification and Refinement)
                             5.                (Knowledge Access)
                         
                                    
                   
6.                         
(Knowledge Sharing)
7.           (Learning)
 
 
ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการจัดการความรู้จากคู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
(ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) 
 
  ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2548) กล่าวว่า กระบวนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจ
ถึงข้ันตอนที่ท าให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร  
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การบ่งชี้ความรู้ - เช่นพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย คืออะไรและเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร 
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ - เช่นการสร้างความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก, รักษาความรู้เก่า, ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต  
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน, 
ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 
5) การเข้าถึงความรู้ - เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, Web board, บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ - ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 




Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้, ระบบพ่ีเลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
7) การเรียนรู้ - ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้
จาก สร้างองค์ความรู้  น าความรู้ไปใช้  เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเนื่อง 
  วิจารณ์ พานิช (2548) กล่าววา่ วิธีการจัดการความรู้ มีวิธีการด าเนินการ 10 ประการ 
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
ประการที่ 1 จะต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การของหน่วยราชการจากวัฒนธรรม
อ านาจ เป็นวัฒนธรรมความรู้ จากการบริหารงานแบบควบคุม สั่งการ รวบอ านาจ  แบบหวงอ านาจ 
เป็นบริหารงานแบบฟ้ืนฟูพลังอ านาจ ที่มีอยู่ในตัวตนของคนในองค์กร ในลักษณะการเรียนรู้ด้วยกัน 
ประการที่ 2 การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม จะต้องด าเนินการให้คนในองค์การร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์ (ปณิธาน) ความมุ่งมั่น และเป้าหมาย ในการท างานร่วมกัน โดย ไม่ได้แค่ร่วมกันก าหนด
เท่านั้น แต่ต้องร่วมกันตี ความ ท าความเข้าใจซ้ า ๆ จนลึกลงไปถึงวิธีปฏิบัติ พฤติกรรม ความเชื่อ และ
คุณค่า จนเกิดสภาพความเป็นเจ้าของ ในวิสัยทัศน์นั้นในสมาชิกทุกคนขององค์การ ซึ่งเป็นการน าไปสู่
การสร้างพลังรวมหมู่ สร้างพลังทวีคูณ ในการท างาน 
ประการที่ 3 การสร้างและใช้ความรู้ในการท างาน เมื่อมีการท างาน ผู้ปฏิบัติงานจะมี
ประสบการณ์ ในประสบการณ์มี “ความรู้ในคน” อยู่ ถ้าเอาความรู้จากประสบการณ์ ในผู้ร่วมงานมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะเกิดการยกระดับความรู้ ส าหรับน าไปใช้ในการท างานให้มีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
ประการที่ 4 การใช้ยุทธศาสตร์ "เรียนลัด" ในการท างาน รู้จักเสาะหาความรู้ที่มีอยู่
แล้ว ใช้การได้ดีอยู่แล้ว มาต่อยอดดัดแปลงใช้งานให้เหมาะสม โดยไม่ท าให้ต้องเสียเวลา มุ่งคิดค้นหา
วิธีท างานใหม่ๆ ด้วยตนเอง 
ประการที่ 5 การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก คือการเสาะหา
ตัวอย่าง“วิธีการยอดเยี่ยม” ในการบริหารจัดการเน้นคนเป็นศูนย์กลางให้พบ แล้วน ามายกย่องและ
จัดกระบวนการ “แบ่งปันความรู้” เพ่ือขยายผลไปหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์การ ยุทธศาสตร์นี้ไม่
มุ่งเน้นเสาะหาปัญหา ไม่เน้นการแก้ปัญหา แต่มุ่งเสาะหาความส าเร็จ เน้นการขยายผลส าเร็จและ
ยกระดับผลส าเร็จ ซึ่งยิ่งสร้างเจตคติเชิงบวก วิธีคิดเชิงบวก 
ประการที่ 6 การจัดพ้ืนที่หรือเวที ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งอย่างไม่เป็นทางการ 
และอย่างเป็นทางการ ส าหรับให้คนในองค์การได้พบปะกันโดยตรง 
ประการที่ 7 การพัฒนาคน โดยเน้นการพัฒนาคนผ่านการท างานไปพร้อม ๆ กัน คนที่
เกิดการพัฒนาจะเป็นบุคคล เรียนรู้ มีทักษะในการ “เรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติงาน” (interactive 
learning through action) มีทักษะในการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเรียนรู้จากผู้อื่น
มีทักษะในการแบ่งปันความรู้ ฯลฯ 
ประการที่ 8 การจัดระบบให้คุณให้รางวัล รางวัลไม่จ าเป็นต้องเป็นเงิน ยศถา 






ประการที่ 9 การสร้างเครือข่ายในการท างานเพ่ือเพ่ือนร่วมทาง การท างานโดด ๆ 
ตามล าพังแต่เพียงองค์กรเดียวจะขาดพลัง พอท าไประยะหนึ่งจะล้า ท้อถอย และอาจล้มเหลวได้ 
ประการที่ 10 การจัดท า “ขุมความรู้” (knowledge assets) ขุมความรู้เป็นการ
รวบรวมความรู้ที่ถอดมาจากการท า "ความรู้จากการปฏิบัติ" และความรู้เพ่ือการปฏิบัติ เมื่อได้
รวบรวมเป็น“ขุมความรู้” บันทึกไว้ก็จะท าให้ความรู้ของบุคคลกลายเป็นความรู้ขององค์การ สามารถ




สนับสนุน (Enabling Tools) ที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากระบบอ่ืน ๆ ที่มีใช้อยู่ในองค์กร เช่น               






สารสนเทศในระบบการจัดการความรู้คือเป็นตัวกลาง ทีท่ าให้เกิดการเชื่อมโยงและท างานร่วมกัน 
(Communication & Collaboration) ของผู้ที่ต้องการความรู้กับองค์ความรู้ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที (Information and Communications 
Technology) ได้เปิดโลกการเรียนรู้ของมนุษย์ออกไปอย่างไร้ขีดจ ากัด ช่วยให้การค้น หาข้อมูล
สะดวกรวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกันได้ง่ายยิ่งขึ้น 
นอกจากนี ้ยังเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเข้ามาท าหน้าที่หลัก ๆ ในการช่วยบริหาร
องค์ความรู้ คือ การรวบรวม การจัดเก็บ และการน าความรู้ไปใช้งาน กระบวนการเหล่านี้จะเป็นการ
จัดการกับองค์ความรู้เก่า หรือ ความรู้ ที่อยู่ในพนักงานบางคน (Personal knowledge) บางกลุ่มใน
องค์กร ให้สามารถน ามาใช้ใหม่ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร (Organizational knowledge) จะเห็นได้ว่า
โดยเพียงล าพังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเองแล้วไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือที่จะสร้าง
นวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้เกิด สินค้า บริการ หรือกระบวนการท างานใหม่ที่ดีข้ึน ทั้งหมดนี้จะมีได้ขึ้นอยู่
กับการจัดการความรู้โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนสนับสนุนไอซีทีจึงเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดการความรู้ (ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 
2548) มีงานวิจัยจ านวนมากที่พยายามอธิบายความสัมพันธ์และบทบาทของไอซีทีกับการจัดการ
ความรู้ โดยข้อมูลจ านวนมากแสดงถึงความส าเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กรผ่านการใช้ระบบ
ไอซีที แม้ว่าการจัดการความรู้จะเป็นกระบวนการไม่ใช่เทคโนโลย ีแต่เทคโนโลยีกลับถูกคาดหมายว่า
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ องค์กรส่วนใหญ่จึงมีการ
จัดสรรงบประมาณในการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีผลต่อความส าเร็จในระบบการจัดการความรู้เข้า
มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ทั้งในส่วนของบุคลากรและองค์กร (สมชาย น าประเสริฐชัย, 




1. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
ค้นหาข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ
อินเทอร์เน็ต 
2. เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้
สามารถประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องของระยะทาง 
3. เทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage Technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการ
ความรู้ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ขององค์กรนั้นประกอบด้วย
เทคโนโลยีที่สามารถครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความรู้ได้มากท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้ 
ดังนั้นไอซีทีจึงมีบทบาทส าคัญในเรื่องของการจัดการความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตที่เป็น
เทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเข้าด้วยกันท าให้กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Transfer) 
ท าได้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังไอซีทียังช่วยให้การน าเสนอสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ 
แอนนิเมชั่น เสียง วิดีโอ ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ ท าได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ไอซีทียังช่วยในการจัดเก็บ
และดูแลปรับปรุงความรู้และสารสนเทศต่าง ๆ (Knowledge Storage and Maintenance) รวมทั้ง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในกระบวนการจัดการความรู้ด้วย จึงนับได้ว่าไอซีทีเป็น เครื่องมือ
สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการจัดการความรู้ 
 ลักษณะเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ ดังนี้ 
1. คลังข้อมูล (Data Warehousing) W.H. Inmon (1996) ได้นิยามความหมาย
ของค าว่า “Data Warehousing. หรือ “คลังข้อมูล” ที่เรียกได้อีกว่า “Subject Oriented” ที่ถูก
บูรณาการ ในเวลาที่แตกต่างกัน การรวบรวมข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงยาก โดยน าไปสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจ และการบริหารจัดการ ในทางปฏิบัติอาจกล่าวได้ว่า Data Warehousing คือ
เทคโนโลยีที่ช่วยคัดเลือกสารสนเทศจากระบบการถ่ายทอดและการประมวลผลโดยด าเนินงานผ่าน
ระบบ On-line เพ่ือใช้กับองค์กรในการบูรณาการข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ธุรกิจ นอกจากนี้ค าว่า 
“Data Mart” หมายถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการท างานทั่วไปในส่วนต่าง ๆ หรือระดับแผนกต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ถูกพัฒนามากับระบบธุรกิจ เช่น การพยากรณ์ยอดขาย หรือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เป็นต้น โดยมีการออกแบบล่วงหน้าเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์และการสรุปข้อมูล ส าหรับ Data 
Warehouse เป็นข้อมูลองค์กรทั้งหมดท่ีเก็บสะสมโดยไม่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแต่สามารถ
น าไปบูรณาการกับธุรกิจได้ นอกจากนี้ประโยชน์ของ Data Warehouse คือ มีการบูรณาการ
ภาพรวมทั้งหมดของคลังความรู้ที่อยู่บน Server โดยองค์กรจะต้องผสมผสาน Server ที่หลากหลาย 
เช่น Database Servers, Data Marts, Application Servers, Web Servers, OLAP Servers สรุป
ได้ว่า Data Warehouse ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของสารสนเทศขององค์กร 
ส าหรับเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับ Data Warehouse 
เป็นเทคโนโลยีที่มีความสมบูรณ์ ในขณะที่ Data Warehouse ท าหน้าที่ในการสรุปและท าให้ข้อมูล
เกิดความชัดเจนภายในองค์กร ส าหรับ Data Mining ช่วยในการค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์





ความต้องการขององค์กร โดยมีประเภทของเครื่องมือ ได้แก่ 
 (1) เครื่องมือในการสอบถาม และการรายงาน (Query and Reporting Tools) 
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 (2) เครื่องมือในการวิเคราะห์สถิติ (Statistical Analysis Tools) เป็นการใช้
ข้อมูลที่ต้องการการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้ทั่วไปคือ การถดถอย (Regression) สหสัมพันธ์ 
(Correlations) และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analyses) 
 (3) เครื่องมือในการค้นหาข้อมูล (Data Discovery Tools) เป็นสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือตรวจสอบรูปแบบที่ซ่อนอยู่จากข้อมูล เช่น Intelligent 
Miner (IM) เพ่ือหาความสัมพันธ์ทางการตลาด (Relationship Marketing: RM) ของ IBM 
 (4) แผนภูมิและ ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Graphical and Geographical 
Information Systems (GIS) ใช้ในการวิเคราะห์บริบทของข้อมูล โดยรูปแบบที่ดีควรอยู่ในรูปของ
ตาราง ภาพประกอบ หรือ การน าเสนอด้วยภาพ ซึ่งจะให้ประสิทธิผลในการแสดงถึงแนวโน้ม การ
วิเคราะห์ความหนาแน่นประชากร อาณาเขต และรายงานลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยรูปแบบ
ทั่วไปที่น าเสนอคือ ข้อความ หรือรูปภาพที่ท าให้การน าเสนอมีความหมาย โดยเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์ความถี่ และหาแนวโน้มและรูปแบบที่สัมพันธ์กัน โดยสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนแก้ปัญหาและกิจกรรมได้ 
 (5) เครื่องมือ OLAP (OLAP tools) เป็นเทคโนโลยีการประมวลผลการ
วิเคราะห์ผ่านระบบ Online ซึ่งมีชื่อเสียงในการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
2. ปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence and Expert 
Systems) เป็นการเชื่อมโยงปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญสู่การจัดการความรู้ โดยขั้นตอนใน
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับระบบการจัดการความรู้ได้ เช่น การ
ค้นหา การค้นคืนสารสนเทศ และการคัดกรอง เพื่อก าหนดลักษณะข้อมูลเฉพาะ 
3. ระบบเครือข่าย (Networking) เป็นโครงสร้างระบบเครือข่ายในองค์กรควรมีการ
เชื่อมโยงโดยใช้ระบบ LANs, WANs, Internet, Intranet และ Extranet ส าหรับการแบ่งปันความรู้
เป็นหน้าที่หลักของการเชื่อมต่อกับความรู้ ซึ่งอาจถูกจ ากัดทางลักษณะทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นการ
ท างานของระบบ LAN จึงเป็นเรื่องยากในการคาดการณ์ว่าองค์กรควรมีโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างไรจึง
จะสามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจได้ดังนั้นเทคโนโลยีเครือข่ายการเรียนรู้จึงกลายเป็นสิ่งที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งพบได้ในรูปแบบ E-Learning เป็นการส่งข้อมูลการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์
เช่น CD-ROM อินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยการใช้
องค์ประกอบของสื่อต่าง ๆ เช่น ค าพูด และรูปภาพประกอบ ส าหรับในการสร้างความรู้ใหม่สามารถ
เชื่อมโยงกับทักษะที่ต้องการอันน าไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ในระดับบุคคล หรือเพ่ือการปรับปรุง
การท างานขององค์กร ประกอบกับรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า “ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกแห่ง” สิ่ง
เหล่านี้เป็นตัวสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่การออกแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การให้





4. การเผยแพร่บนเว็บและไฮเปอร์เท็กซ์ (Web Publishing and Hypertext) ใน
การแบ่งปันสารสนเทศบนเว็บ เอกสารเหล่านี้ควรอยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกคุ้นเคย 
และควรสามารถ Browser ข้อมูลต่าง ๆ ได้ ตลอดจนควรสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารที่สัมพันธ์ใน
บริเวณเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 
5. การค้นหาข้อมูล และเหมืองข้อมูล (Search Engines and Text Mining) การ
ท าเหมืองข้อความให้กลายเป็นเอกสารส าหรับการน าไปท าเป็นเหมืองข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่โครงสร้าง
ข้อมูลกว้าง ๆ และการท าเหมืองข้อความ สามารถท าได้โดย (1) ค้นหารูปแบบที่ซ้อนอยู่ภายใน
เอกสาร (2) จัดแบ่งเอกสารตามรูปแบบ และ (3) สรุปสารสนเทศที่เหมือนกัน จากแนวคิดข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า เนื้อหาจะปรากฏในรูปที่เป็นข้อมูล หรือ ข้อความ ซึ่งได้ใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย 
เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ หรือ วิธีที่ไม่ใช่สถิติ เช่น การแบ่งกลุ่มหรือ ระบบเครือข่าย เป็นต้น 
จนกระท่ังเดี๋ยวนี้ยังไม่มีรูปแบบที่ถูกยอมรับ ซึ่งการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ส าหรับสิ่งที่แตกต่างกันทั้ง
สอง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจ าเป็นต้องรวบรวมเทคนิคต่าง ๆ เช่น ด้านภาษา ค าศัพท์ ไวยากรณ ์
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค า ดังนั้นจึงควรค้นหาว่าเครื่องมืออะไรที่ท าให้เหมืองข้อมูลและ
ข้อความสร้างให้เกิดความเข้าใจได้ดีที่สุด 
6. การจัดการเอกสาร (Document Management) เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เอกสารซึ่งมีความส าคัญส าหรับการจัดการความรู้ ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพ่ือท าหน้าที่
ในการสร้าง การดูแลรักษา และการค้นคืนเอกสาร โดยการจัดการเอกสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การดูแลรักษาคลังเอกสารที่ส าคัญ ซึ่งมีความสามารถดังนี้ การสร้างเอกสาร ดรรชนี การค้นหาและ
การค้นคืน  
7. กระบวนงาน (Workflow) ในการประยุกต์เทคโนโลยี Workflow จะต้องมี
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการความรู้ได้อย่างมีเหตุมีผล เพราะเอกสารหรือเนื้อหาต่าง ๆ ได้
ถูกบูรณาการไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการความรู้ ซึ่งมีการถ่ายทอดสารสนเทศไปยังประชาชน 
ส าหรับในปัจจุบันนิยมใช้รูปแบบการร่วมกันในการแก้ปัญหาการจัดการความรู้ 
8. การร่วมกัน (Collaboration) ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ (The 
“Learning” Concept) มองว่าการจัดการความรู้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ในบริบทของการจัดการความรู้
ยังเป็นสิ่งที่สนใจในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ร่วมกัน) ซึ่งเป็น Layer ของโครงสร้างพื้นฐานในการ
จัดการความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ และ Data 













 4.1 ความหมายของคลังความรู้ 





ด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่สืบค้นจากสารสนเทศระบบออนไลน์ โดยมีเชื่อเรียกที่แตกต่างกัน 
 กิตติพงษ์  กลมกล่อม (2546) กล่าวว่า คลังข้อมูล คือ หลักการหรือวิธีการ ซึ่งมีที่มาจากการ
ท า Overall Business Integration ที่สามารถช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าการตัดสินใจ 
(Decision Making) เพ่ือบริหารงานในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คลังข้อมูล จึงเป็น
หลักการ วิธีการ และแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้พัฒนาคลังข้อมูลสามารถเข้าใจภาพและเรื่องราวของ
องค์กรอย่างถ่องแท้ก่อน รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่เอื้ออ านวยต่อการสร้างผลลัทธ์ที่มี
ประโยชน์สูงสุดต่อการตัดสินใจ 
 ชนวัฒน์  ศรีสอ้าน (2551) กล่าวว่า คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ ระบบการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ขององค์กร โดยข้อมูลเหล่านั้นมักเป็นข้อมูลที่กระจัด
กระจาย ให้มารวมไว้เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ขององค์กร และสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลาย ๆ 
ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) หรือใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ต้องท าได้แบบหลายมิติ (Multidimensional 
Analysis)  
 สรุปได้ว่า คลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแหล่งรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น าเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างฐานข้อมูล เป็นศูนย์สื่อการเรียนการสอนไร้พรมแดน โดยอยู่บน
พ้ืนฐานของความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ และสร้าง
ทางเลือกใหม่ตามความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน จัดพ้ืนที่และบริเวณให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใช้
อย่างสะดวกสบาย สร้างบรรยากาศเชิญชวนให้ผู้เรียนมีอิสระในการอ่าน และการค้นคว้าข้อมูล 
โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของการน าคอมพิวเตอร์เครือข่ายการศึกษา (Computer-Based Network) 
เข้ามาช่วยให้ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึนโดยไม่ลดการ
ติดต่อสื่อสารทั่วไปที่เคยใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนจากแบบเดิมที่เคยเห็นหน้ากัน
เฉพาะในห้องเรียน ได้มีกิจกรรมเพ่ิมขึ้นในออนไลน์  
 
 4.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 








ระบบมัลติมีเดียมากขึ้น จึงสามารถสร้างสื่อจากคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น  
  สื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนที่ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับผู้เรียน
ตามปกติในชั้นเรียน ท าให้สามารถศึกษาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกกว่าการเรียนตามปกติ เพราะ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะมัลติมีเดียจะมีทั้งสีสัน เสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว กว่าได้ว่าเป็น
การเรียนการสอนที่ได้มีการน าสื่อหลายๆ อย่างเข้ามาไว้ในสื่อตัวเดียวกัน จึงท าให้การเรียนการสอน
น่าสนใจ สามารถเรียนได้แบบไม่มีข้อจ ากัด 
 
 4.3 ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถน ามาจัดเก็บภายในคลังความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ คือ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อที่พัฒนาด้วยด้วยโปรแกรมประเภท Authoring เช่น 
Tool book, Director และ Author ware น ามาใช้บนเว็บโดยผ่านกระบวนการบีบอัด หรือการ
กระจายเป็นแฟ้มขนาดเล็ก   
2. สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่พัฒนาด้วยโปรแกรมบนวินโดว์และให้เรียกดูผ่านเว็บ 
หรือแปลงเป็นแฟ้มที่ดูได้บนเว็บ นิยมใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการพัฒนาสื่อลักษณะ
นี้ 
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็น สื่อที่มีรูปเล่มและองค์ประกอบของเล่มหนังสือครบถ้วน 
เป็นสื่อที่นิยมจัดท าให้อยู่ในรูปของแฟ้มในสกุล pdf และใช้โปรแกรม Acrobat Reader ของ Adobe 
ในการอ่าน 
4. แผ่นใสอิเล็กทรอนิกส์ เป็น การจัดท าสื่อที่อยู่ในรูปแผ่นใส หรือเอกสารประกอบ
การสอนอ่ืนๆ ให้เป็นแฟ้มที่อยู่ในสกุล pdf โดยการสแกนหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแฟ้มเอกสาร 
5. เอกสารค าสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Lecture Note) อาจจัดท าให้อยู่ในรูปเอกสารใน
สกลุ doc หรือ pdf หรือ html และเรียกดูด้วยโปรแกรมที่ใช้เรียกดูแฟ้มสกุลนั้นๆ 
6. เทปเสียงค าสอนดิจิตัล จัดท าโดยใช้เทคโนโลยี RealAudio เพ่ือให้เรียกฟังเสียงใน
ลักษณะรับฟังได้ในทันทีไม่ต้องเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน 
7. วิดีโอเทปดิจิตัล จัดท าโดยใช้เทคโนโลยี Real Video เพ่ือให้เรียกภาพวิดีโอใน
ลักษณะรับชมได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการรอการถ่ายโอนแฟ้มนาน 
8. เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย เป็นสื่อที่จัดท าโดยใช้ภาษา HTML หรือ
โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ ทั้งที่จัดท าเองและผู้อื่นจัดท า แล้วเชื่อมโยงไปยังแหล่งนั้นแหล่งรวม
โฮมเพจรายวิชาในเว็บแหล่งหนึ่งที่รวบ รวมโฮมเพจรายวิชาจากที่ต่างๆ  
9. วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่มีองค์กรจัดท าและเผยแพร่ทาง







 4.4 องค์ประกอบของคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ 




 ศูนย์สื่อการเรียนการสอนมีความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าส าหรับผู้ใฝ่ความรู้ 
การจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนการสอน โดยทั่วไปตั้งอยู่บนปรัชญาพ้ืนฐานของการจัดตั้งองค์กรและการ
จัดการของศูนย์สื่อการเรียนการสอน คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อการเรียนรู้ โดยมีการ
ควบคุมและการจัดการที่เหมาะสม กระบวนการที่ได้มาตรฐานในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์กลางการ
จัดระบบควบคุมทั้งหมดเพ่ือการเรียนรู้ และโดยเนื้อแท้ของการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนการสอน 
(Learning Resource Center) จะต้องค านงึถึงหัวใจหลัก คือ ความเป็นแหล่งที่รวบรวมของการได้มา
ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนต้องการ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Students Center) ผ่านสื่อ (Media) และ
ทรัพยากรต่างๆ ที่จัดเอาไว้ให้  
อภิรดี  อังคทะวานิช (2543) กล่าวว่า มาตรฐานของศูนย์สื่อการเรียนการสอน เป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพ ซึ่งสามารถือเป็นแบบอย่าง เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการรับรองที่ถือ
เป็นหลักส าหรับเทียบก าหนดได้ องค์ประกอบของมาตรฐานศูนย์สื่อการเรียนการสอนควรมีดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ เป็นจุดหมายปลายทางของมาตรฐานที่
บุคลากรภายในองค์กรจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือมีทิศทางที่แน่นอนในการน าไปสู่เป้าประสงค์
นั้น ๆ  
2. โครงสร้างและการบริหาร เป็นส่วนที่มีความส าคัญ ผู้บริหารศูนย์สื่อการเรียนการ
สอนควรขึ้นตรงกับผู้บริหารสถาบัน และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การก าหนดหน้าที่ความ





2.2 ควรมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ส าหรับผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมือ










2.6 ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร 
ควรมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการสื่อสารภายในสถาบัน ผู้บริหารควรชี้แจงให้บุคลากร
ทราบถึงนโยบายของสถาบัน การวางแผน การด าเนินงานงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร 
3. บุคลากรเป็นตัวประกอบที่ส าคัญมากของศูนย์สื่อการเรียนการสอนซึ่งครอบคลุม  
3.1 จ านวนและคุณภาพเพ่ือสนองความต้องการในการบริการ การจัด




ประสบการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเภทของงาน รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย 
4. งบประมาณ ศูนย์สื่อการเรียนการสอนจะต้องได้รับงบประมาณที่พอเพียง ผู้บริหาร
จะต้องมีอิสระในการจัดเสนองบประมาณ และใช้งบประมาณนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศูนย์สื่อการ
เรียนการสอน ซึ่งจะต้องค านึงถึงรูปแบบของโปรแกรมงบประมาณซึ่งจะเป็นตัวก าหนดกิจกรรม การ
เสนองบประมาณต้องค านึงถึงนโยบายหลักของการบริหารงบประมาณ ความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณ และการได้มาซึ่งงบประมาณ 
5. การให้บริการ เป็นการบริการที่มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การให้ความ
สะดวก ให้ข้อมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเพ่ือ
การศึกษาตลอดชีวิต 
6. การเก็บรวบรวม จะต้องมีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และต้องเตรียม









ตนเอง หรือลงแข่งขันกับผู้อ่ืนด้วยความเป็นธรรม เป็นกีฬาเพ่ือกีฬาและเพ่ือความพอใจของแต่ละคน 




ส าราญ การีชิต และประทุม ม่วงมี (2554) กล่าว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่บุคคลหรือทีมท าโดยมี






สรุปได้ว่า กีฬา คือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและลีลาการเล่นภายใต้กฎกติกาอย่างเป็น
ระเบียบโดยมุ่งความสนุกสนานเพลิดเพลินและประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ และสังคม 
กีฬาจึงเป็นกิจกรรมการเล่นทั้งที่ต้องออกแรงเพ่ือประโยชน์ของร่างกายและจิตใจ และที่ต้องใช้สมอง
เพ่ือความเจริญของสติปัญญาทุกชนิด กีฬาเป็นการเล่นที่มักใช้แข่งขันกันจึงต้องมีกฎ และกติกาในการ
เล่น กีฬาบางชนิดต้องมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล่น และมีสถานที่ที่ใช้เล่น กีฬาเป็นการเล่นที่ใช้ฝึกร่างกาย
ให้แข็งแรงฝึกให้รู้จักยอมรับกฎ รับกติกาในการเล่น ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และฝึกให้มี
น้ าใจเป็นนักกีฬา  
 
 5.2 ความหมายของสุภาพ 
World Health Organization: WHO (1996) ได้ให้ความหมายของสุขภาพ หมายถึง ภาวะ
แห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความ
ปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านั้น  
วสันต์  ศิลปสุวรรณ และ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ (2542) กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพ 
ของแต่ละบุคคลว่าเป็นผลรวมจากปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่เห็นเด่นชัด คือ การดูแล
รักษาพยาบาลที่ม ีศักยภาพและครอบคลุมปัญหา รวมถึงความต้องการของบุคคลควบคู่ไปกับ
การศึกษาทางสุขภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ ขณะเดียวกันปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น 
ครอบครัวที่อยู่อาศัยความปลอดภัย และเพ่ือนบ้าน บริการด้านสาธารณะที่หลากหลาย  ควบคู่ไปกับ
มลพิษทั้งในอากาศ  ในน้ า พ้ืนดิน สิ่งเหล่านี้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย ขณะเดียวกัน
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเมืองก็มีอิทธิพลเช่นเดียวกัน   
ประเวศ วะสี (2543) กล่าวว่า สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางสังคม 
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพวะทางกาย  สุขภาวะที่สมบูรณ์
ทางจิต สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม และสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา 
สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2543) กล่าวว่า การมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บดัง
พุทธวจนที่ว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” แปลว่า การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ นับเป็นลาภอันประเสริฐ การมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี ประหยัดเงิน และประหยัดเวลาในการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บ และจะไม่เป็นบุคคลที่ถูกรังเกียจจากสังคม เพราะความเจ็บป่วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บ ถ้า
เป็นบุคคลที่มีรูปร่างทรวดทรง ใบหน้าได้สัดส่วน และผิวพรรณดี ยิ่งท าให้บุคคลภาคภูมิในตนเอง ว่า
ชีวิตนี้ดีแล้ว ประเสริฐแล้ว จะต้องครองตนให้ดีเสมอ 
สรุปได้ว่า สุขภาพ คือ ความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ ต้องมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน จึงอาจกล่าวได้ว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะ
ของการด ารงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่บน









  ในอดีตค าว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเป็นหลัก ต่อมาจึงได้รวมสุขภาพจิตเข้าไปด้วย 
เพราะเห็นว่าคนที่มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่สุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็ไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตเป็นปกติสุขได้ ซ้ าร้ายอาจจะท าร้ายผู้อื่นได้อีกด้วย  ปัจจุบัน ค าว่า สุขภาพ มิได้
หมายความเฉพาะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ยังได้รวมถึงสุขภาพสังคม และสุขภาพจิต
วิญญาณอีกด้วย จึงสามารถสรุปได้ว่าในความหมายของ "สุขภาพ" ในปัจจุบัน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน 
ด้วยกันคือ  
1. สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของร่างกาย กล่าวคือ 
อวัยวะต่างๆอยู่ในสภาพที่ดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายสามารถท างาน
ได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน  
2. สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแย้งในจิตใจ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้มีสุขภาพจิตดี ย่อมมีผลมาจากสุขภาพกายดีด้วย  
3. สุขภาพสังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่
สุขสมบูรณ์ มีสภาพของความเป็นอยู่หรือการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ท าให้ผู้อื่น 
หรือสังคมเดือดร้อน สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุข 
4. สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปัญญาที่มี
ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และ
ความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ในองค์ประกอบสุขภาพทั้ง 4 ด้านนั้น แต่ละด้านยังมี 4 มิติ ดังนี้  
1. การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ  
2. การป้องกันโรค ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค ด้วยวิธีการต่างๆ นานา เพื่อมิให้เกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคจิต
วิญญาณ  
3. การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้ว ต้องเร่งวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคอะไร แล้วรีบให้
การรักษาด้วยวิธีที่ได้ผลดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเท่าท่ีมนุษย์จะรู้และสามารถให้การบริการรักษาได้ 
เพ่ือลดความเสียหายแก่สุขภาพ หรือแม้แต่เพ่ือป้องกันมิให้เสียชีวิต  
4. การฟื้นฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเป็นแล้วก็อาจเกิดความเสียหายต่อการท างานของ
ระบบอวัยวะหรือท าให้พิการ จึงต้องเริ่มมาตรการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพใกล้เคียงปกติท่ีสุดเท่าที่จะ
ท าได้ ทั้ง (1) การส่งเสริมสุขภาพ และ (2) การป้องกันโรคนี้ เรียกรวมกันว่า "การสร้างสุขภาพ"  เป็น
การท าก่อนเกิดโรค ส่วน (3) การรักษาโรคและ (4) การฟ้ืนฟูสภาพนี้ เรียกรวมกันว่า "การซ่อม
สุขภาพ" เป็นการท าหลังจากเกิดโรคแล้ว และเป็นที่เชื่อกันว่า "การสร้างสุขภาพ" มีประสิทธิผลดีกว่า 
และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า "การซ่อมสุขภาพ"  เนื่องจาก "การสร้างสุขภาพ"  เป็นสิ่งที่ประชาชน




สุขภาพโดยองค์รวมแล้วจะเป็นภาวะของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกันทั้ง ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และ
ทางสังคม  แต่ในเรื่องของสถิติสาขาสุขภาพนั้น  มีข้อจ ากัดในการศึกษาท าให้ในขั้นต้นจะกล่าวถึง
เฉพาะสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต  
 
5.4 ความส าคัญของสุขภาพ 
  สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นยิ่งต่อความเจริญงอกงามและพัฒนาการทุก ๆ ด้านในตัว
บุคคล ซึ่งอาจกล่าวถึงความส าคัญของสุขภาพ (วิลาวัลย์  บญุประกอบ และพัชรินทร์ วินยางค์กูล, 
2557)  ได้ดังนี้ 
1. สุขภาพเป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิต โดยเริ่มมาตั้งแต่มีการปฏิสนธิในครรภ์
มารดาวัยทารก วัยผู้ใหญ่จนถึงวัยชราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นพระพุทธสุภาษิตว่า 
“อโรคยา ปรมาลาภา” ซึ่งแปลว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” พระพุทธภาษิตข้อนี้ แม้แต่
ชาวอารยประเทศทางตะวันตกก็ยังยอมรับนับถือกัน และเห็นพ้องต้องกันว่า “สุขภาพคือพรอัน
ประเสริฐสุด (Health is the greatest blessing of all)” นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับ
โบราณกล่าวไว้ว่า “คนที่มีสุขภาพดีคือคนที่มีความหวัง และคนที่มีความหวังคือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง 
(He who has health has hope and he who has hope has everything)” นั่นก็หมายความว่า
สุขภาพจะเป็นเสมือนหนึ่งวิถีทางหรือหนทางซึ่งจะน าบุคคลไปสู่ความสุข และความส าเร็จ  
2. สุขภาพเป็นวิถีแห่งชีวิต ชีวิตเป็นสิ่งมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใด ๆ ทุกคนย่อมรักษา
และหวงแหนชีวิตของตนเอง ปรารถนาให้ตนเองมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข  จึงจ าเป็นต้องรักษาสุขภาพ
อนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ การมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุต่าง ๆ มีกล้ามเนื้อที่ท างานได้ดี สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายสามารถ
ปรับตัวเขา้กับสิ่งแวดล้อมได้ดี ไม่มีความวิตกกังวล ไม่ถูกความเครียดมารบกวน สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ย่อมเป็นสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน สุขภาพจึงเปรียบเสมือนวิถีแห่ง
ชีวิต ที่จะน าไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่าง ๆ ในชีวิตได้   
3. สุขภาพเป็นพื้นฐานของการท างานที่มีประสิทธิภาพ ในการท างานของ
ประชาชนในทุกสาขาอาชีพจะต้องอาศัยสุขภาพที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์เป็นปัจจัยส าคัญ การพัฒนา
ประเทศจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสุขภาพที่ดีของคนในชาติเป็นส าคัญ ประเทศท่ีประชาชนมีสุขภาพดีมี
สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัวได้ ไม่เบียดเบียนและท าร้ายซึ่งกันและกัน ย่อมเกิดความสงบสุข และเมื่อบุคคลในชาติมี
สุขภาพกายและจิตดี มีมันสมองที่มีศักยภาพ ย่อมเป็นผู้ที่มีความสามารถเรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งต่าง 
ๆ ได้ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม   
กรอบความคิดเรื่องสุขภาพในปัจจุบันวางอยู่บนฐานที่ว่าด้วยเรื่อง สุขภาวะ (well-being) ทั้ง
มิต ิทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) และทั้งมิติของคน ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ดังนั้นสุขภาพมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย จึงต้องให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ ทั้งเรื่อง
ของการด าเนินงานทางสาธารณสุข การจัดบริการสาธารณสุข และเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในสังคม 











 6.1 หลักการออกแบบเว็บไซต์ 
ในการออกแบบเว็บไซต์ ผู้ออกแบบจะต้องน าข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็น
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ กลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ตลอดจนเนื้อหาทั้งหมด มาวิเคราะห์ จัดระบบ และสรุป
เป็นแนวคิดเพ่ือจัดวางโครงสร้างและก าหนดรูปแบบของเว็บไซต์จะน าเสนอออกสู่ผู้ชม การออกแบบ
เว็บไซต์มีองค์ประกอบ 2 ส่วน (ประเวศน์  วงษ์ค าชัย, 2552) คือ 
  6.1.1 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure Design) โครงสร้าง
เว็บไซต์ (Site structure) เป็นแผนผังของการล าดับเนื้อหาหรือการจัดวางต าแหน่งเว็บเพจทั้งหมด 
ซึ่งจะท า ให้รู้ว่าทั้งเว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง และมีเว็บเพจหน้าไหนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง
ถึงกัน ดังนั้น การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องส าคัญเปรียบเสมือนกับการเขียนแบบอาคาร
ก่อนที่จะลงมือสร้าง เพราะจะท าให้คุณมองเห็นหน้าตาของเว็บไซต์เป็นรูปธรรมมากข้ึน สามารถ
ออกแบบระบบเนวิกชั่นได้เหมาะสม และมีแนวทางการท างานที่ชัดเจน ส าหรับขั้นตอนต่อๆ ไป 
นอกจากนี้โครงสร้างเว็บไซต์ที่ดีช่วยให้ผู้ชมไม่สับสนและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว วิธีจัด
โครงสร้างเว็บไซต์สามารถท าได้หลายแบบ แต่แนวคิดหลัก ๆ ที่นิยมใช้กันมีอยู่ 2 แบบ คือ                   
(ในทางปฏิบัติอาจมีการใช้หลายแนวคิดผสมผสานกันก็ได้) 
1) จัดตามกลุ่มเนื้อหา (content-based structure) 
2) จัดตามกลุ่มผู้ชม (user-based structure) 
   รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถวางรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ได้หลายแบบ
ตามความเหมาะสม เช่น แบบเรียงล าดับ (Sequence) เหมาะสาหรับเว็บไซต์ที่มีจานวนเว็บเพจไม่
มากนัก หรือเว็บไซต์ที่มีการน าเสนอข้อมูลแบบทีละข้ันตอน และแบบระดับชั้น (Hierarchy) เหมาะ
ส าหรับเว็บไซต์ที่มีจ านวนเว็บเพจมากข้ึน เป็นรูปแบบที่พบได้ทั่วไป แบบผสม (Combination) 
เหมาะส าหรับเว็บไซต์ที่ซับซ้อน เป็นการน า ข้อดีของรูปแบบทั้ง 2 ข้างต้นมาผสมกัน 
  6.1.2 การออกแบบระบบเนวิกชั่น (Site Navigation Design) เป้าหมายของ
ระบบน าทาง หรือเนวิกชั่น คือ ช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและไม่หลงทาง 
ดังนั้นองค์ประกอบของระบบน าทางจึงมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
1) เครื่องน าทาง (Navigation Controls) คือ เครื่องมือส าหรับให้ผู้ชมเปิด
ไปยังเว็บต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ โดยแยกได้เป็น 
        1.1 เมนูหลัก เป็นเมนูส าหรับเปิดไปยังหัวข้อเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ 
มักอยู่ในรูปของกลุ่มลิงค์ท่ีเป็นข้อความหรือภาพกราฟิก และควรมีปรากฏอยู่บนเว็บเพจทุกหน้า 





        1.3 เครื่องมือเสริม ส าหรับช่วยเสริมการท างานของเมนู มีได้
หลากหลายรูปแบบ เช่น ช่องค้นหาข้อมูล เมนูแบบดร็อปดาวน์ อิมเมจแมพ, แผนผังเว็บไซต์  
2) เครื่องบอกต าแหน่ง (Location Indicator) เป็นสิ่งที่ใช้แสดงว่าขณะนี้
ผู้ชมก าลังอยู่ทีต่ าแหน่งใดในเว็บไซต์ เครื่องบอกต าแหน่งมีได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความหรือ
ภาพกราฟิกท่ีแสดงชื่อเว็บเพจ หรือข้อความบ่งชี้ท านองนี้ และบ่อยครั้งที่เครื่องบอกต าแหน่งถูกรวม
ไว้กับตัวเมนูเลย โดยแสดงด้วยสีหรือรูปแบบที่แตกต่างไปจากปุ่มเมนูอ่ืน ๆ 
ลักษณะระบบเนวิกชั่นที่ดี 
1) อยู่ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดและเข้าถึงง่าย เช่น ส่วนบนหรือด้านซ้ายของเว็บ 
2) เข้าใจง่ายและมีข้อความก ากับชัดเจน ผู้ชมใช้ไดท้ันที 
3) มีความสม่ าเสมอ และเป็นระบบ ไม่ชวนให้สับสนหรือกลับไปกลับมา 
4) มีการตอบสนองเมื่อใช้งาน เช่น เปลี่ยนสีเมื่อผู้ชมชี้เมาส์หรือคลิก 
5) มีจ านวนรายการพอเหมาะ ไม่มากเกินไป 
6) มีหลายทางเลือกให้ใช้ เช่น เมนูกราฟิก, เมนูข้อความ, ชอ่งค้นหาข้อมูล, 





ส าหรับผู้ที่ก าลังจะเริ่มลงมือสร้างเว็บเพจ แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะออกแบบให้มีหน้าตาอย่างไร 
หรือเป็นแนวไหนดี วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้เกิดแนวความคิดในการออกแบบเว็บเพจ คือ 
1. ศึกษาจากเว็บไซต์อ่ืน ๆ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มี
อยู่แล้วและน ารูปแบบที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแนวคิดการออกแบบการใช้สี 
ข้อความ กราฟิก การจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคท่ีใช้สร้างเว็บเพจ 
2. ประยุกต์รูปแบบจากสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร แผ่นพับ โปรชัวร ์โปสเตอร์ 
และหนังสือบางเล่ม มีรูปแบบที่สวยงามซึง่สามารถใช้เป็นแนวทางการออกแบบเว็บเพจได้ ในด้านของ
ข้อความและกราฟิก เว็บเพจที่มีข้อความมาก ๆ อาจท าให้ผู้ชมรู้สึกกลัวและเบื่อ เพราะไม่อยากอ่าน
เนื้อหายาว ๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าเว็บเพจมีแต่รูปภาพอย่างเดียวผู้ชมก็อาจสับสน เพราะบางทีดูรูป
แล้วไม่เข้าใจว่าผู้ออกแบบต้องการน าเสนออะไร ดังนั้น ควรออกแบบเว็บเพจในแนวทางกลาง ๆ ไม่มี
องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งมากหรือน้อยจนเกินไป แต่ดูให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้ชมเว็บ
เพจที่จัดแบบเรียบง่ายแต่ดูดีจะสร้างความน่าสนใจและน่าเชื่อถือกับผู้ชม นอกจากนี้ การวางต าแหน่ง
ของเนื้อหาต่าง ๆ อย่างมีระเบียบเป็นสัดส่วน ก็จะท าให้ผู้ชมหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 
 






3.1 โลโก ้และชื่อของเว็บไซต์ 
3.2 ระบบน าทาง, ลิงค์ที่ส าคัญ และเครื่องมือเสริมส าหรับค้นหาข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ 
3.3 ป้ายแบนเนอร์โฆษณา หรือข้อความที่ส าคัญ 
4. การสร้างระดับความส าคัญของเนื้อหา การสร้างระดับความส าคัญของ
องค์ประกอบต่าง ๆ บนเว็บเพจ จะช่วยเน้นให้ผู้ชมมองเห็นว่าส่วนใดส าคัญมากหรือน้อยได้อย่าง
รวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ข้อความขนาดใหญ่แสดงว่าส าคัญกว่า ข้อความขนาดเล็ก เป็นต้น ลักษณะ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ต้องค านึงถึงมี ดังนี้ 
4.1 ต าแหน่งและล าดับขององค์ประกอบบนเว็บเพจ 
4.2 สี และขนาดขององค์ประกอบ 
4.3 การใช้ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อความที่เคลื่อนไหว ซึ่งจะดึงดูดสายตา
มากกว่าองค์ประกอบทั่วไป 
  5. ใช้กราฟิกให้พอดี การใช้กราฟิกบนเว็บเพจจะให้ผลทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่งช่วย
ให้เว็บเพจสวยงามและน่าสนใจ แต่อีกด้านหนึ่งถ้าใส่กราฟิกมากเกินไปอาจท าให้ดูรกตา และเว็บเพจ
โหลดได้ช้า ผู้ชมต้องเสียเวลารอนาน ดังนั้น จึงควรจ ากัดปริมาณของภาพกราฟิกท่ีน ามาใช้ให้
เหมาะสม 
 
6.3 การออกแบบเว็บเพจ (Page Design)  
วิธีที่สะดวกท่ีสุดในการออกแบบเว็บเพจ ก็คือ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก วางเค้าโครง
ของหน้าและสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ขึ้นมาให้ครบสมบูรณ์ในภาพเดียวไม่ว่าจะเป็นโลโก้, ชื่อเว็บไซต์
, ปุ่มเมน,ู ปุ่มไอคอน, แถบสี, ภาพเคลื่อนไหว และอ่ืนๆ เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้ มีเครื่องมือพร้อม
ส าหรับงานดังกล่าว อีกท้ังในขั้นสุดท้ายสามารถจะบันทึกองค์ประกอบทั้งหมดแยกเป็นไฟล์กราฟิก
ย่อย  พร้อมกับไฟล์ HTML เพ่ือน าไปใช้เป็นต้นแบบในโปรแกรมสร้างเว็บเพจได้ทันที 
ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ โดยทั่วไปหน้าเว็บเพจจะแบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 
  1. ส่วนหัว (Page Header) อยู่ตอนบนสุดของหน้า เป็นบริเวณท่ีส าคัญท่ีสุด 
เนื่องจากผู้ใช้จะมองเห็นก่อนบริเวณอ่ืน ส่วนใหญ่นิยมใช้วางโลโก้ ชื่อเว็บไซต์ ป้ายโฆษณา ลิงค์
ส าหรับการติดต่อหรือลิงค์ที่ส าคัญ และระบบน าทาง 
  2. ส่วนของเนื้อหา (Page Body) อยู่ตอนกลางหน้า ใช้แสดงเนื้อหาของเว็บเพจนั้น
ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยข้อความ ภาพกราฟิก ตารางข้อมูล และอ่ืน ๆ บางครั้งเมนูหลักหรือเมนู
เฉพาะกลุ่มอาจมาอยู่ในส่วนนี้ก็ได้ โดยมักจะวางไว้ด้านซ้ายมือสุดเนื่องจากผู้ใช้จะมองเห็นได้ง่ายกว่า 
  3. ส่วนท้าย (Page Footer) อยู่ด้านล่างสุดของหน้า ส่วนใหญ่จะนิยมใช้วางระบบ
นาทางแบบที่เป็นลิงค์ข้อความง่าย ๆ นอกจากนี้ก็อาจจะมีชื่อเจ้าของ ข้อความแสดงลิขสิทธิ์ และ
อีเมล์แอดเดรสของผู้ดูแลเว็บไซต์ 
  4. แถบข้าง (Side Bar) ในปัจจุบันนิยมออกแบบด้านข้างของหน้าเว็บเพจให้





 6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Development) หมายถึง การสร้างระบบใหม่หรือ
การปรับปรุงระบบเก่าให้สามารถท างานตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ ซึ่งผลลัพธ์ของการ
พัฒนาระบบที่ได้รับมานั้นก็คือ ระบบฐานข้อมูล (Database System) โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าว
ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศนั่นเอง ในปัจจุบันนักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการได้ตาม
แนวทางหรือขั้นตอน ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตามมีการวางแผนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน ขึ้นอยู่กับว่า
ระบบงานมีความซับซ้อนเพียงใด  
 ณัฏฐ์พันธ์ เขจรนันท์ และคณะ (2545) กล่าวถึงข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไว้ 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
    1. การส ารวจเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โดย
ผู้พัฒนาจะส ารวจหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน เช่น ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบที่ต้องการ สิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการด าเนินงานและประมาณการ
ของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ โดยข้อมูลที่ได้จะน าเสนอให้กับผู้บริหารหน่วยงาน เพ่ือจะตัดสินใจว่าองค์กร
สมควรที่จะมีการพัฒนาระบบใหม่ต่อไป 
   2. การวิเคราะห์ความต้องการ เป็นขั้นตอนศึกษาความต้องการของผู้ใช้ การใช้งาน
แต่ละด้านของระบบใหม่ ตลอดจนการจัดท ารายการสรุปเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 
   3. การออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบ เช่น การแสดงผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล กระบวนการ การเก็บรักษา การปฏิบัติงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับน ามาพัฒนาระบบใหม่ต่อไป 
   4. การจัดหาอุปกรณ์ของระบบ เป็นการก าหนดส่วนประกอบของระบบทั้งในด้าน
อุปกรณ์และชุดค าสั่ง เพ่ือน าอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบมาติดตั้งและพัฒนาระบบใหม่ต่อไป 
    5. การติดตั้งระบบและบ ารุงรักษา 
 
 6.5 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : System Development Life Cycle) 
  วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการ









ภาพที ่5 วงจรการพัฒนาระบบ SDLC : System Development Life Cycle) 
(กิตติ ภักดีวัฒนกุล, 2546) 
  ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
Development Life Cycle) หรือที่เรียกอย่างย่อว่า SDLC มีอยู่ด้วยกัน 7 ขั้นตอน คือ 
  1. เข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนแรกที่นักวิเคราะห์ระบบจะต้องมาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
ระบบงาน โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจกับปัญหาและสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง 
  2. ศึกษาความเป็นไปได้ หลังจากท าความเข้าใจกับปัญหาแล้วก็ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ 
การศึกษาความเป็นไปได้เป็นการศึกษาว่าระบบที่สร้างขึ้นสามารถท่ีจะท าให้ส าเร็จได้ภายใต้ทรัพยากร
หรือข้อจ ากัดท่ีมีอยู่หรือไม่ 
  3. การวิเคราะห์ระบบ เป็นการศึกษาถึงปัญหาในระบบงานปัจจุบัน เพ่ือออกแบบระบบงาน
ใหม่หรือปรับปรุงระบบงานใหม่ให้ดีข้ึน 
  4. การออกแบบระบบ คือ การน ารายละเอียดที่วิเคราะห์ไว้มาพัฒนาขึ้นเป็นแบบส าหรับการ
สร้างระบบ ในขั้นตอนการวิเคราะห์ต้องหาว่า ต้องท าอะไร และต้องท าอย่างไร จะเป็นการออกแบบ
ทั้งในส่วนของระบบงาน ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ โดยส่วนที่ออกแบบจะประกอบด้วยการออกแบบ
ระบบงาน การออกแบบจอภาพ การออกแบบผังระบบ การออกแบบฐานข้อมูล 
  5. สร้างหรือพัฒนาระบบ ในขั้นตอนนั้นประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบ
โปรแกรมหน่วยย่อย การทดสอบระบบรวม การแก้ข้อผิดพลาดที่พบ ตลอดจนถึงการจัดท าเอกสาร
ต่าง ๆ เช่น เอกสารโปรแกรม เอกสารระบบ และคู่มือการฝึกอบรมส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (วาสนา สุข
กระสานติ, 2545) 










ภาคภูมิ  รัตนาวิวัฒน์พงศ์ (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบและจัดท าคลังความรู้
ผ่านระบบอินทราเน็ต กรณีศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ได้ผลสรุปว่า การควบคุมระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่ง เป็นภารกิจ
ที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความช านาญเพียงพอ ถึงจะสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ปริมาณของความรู้และแหล่งที่มาของความรู้ (จาก
ผู้เชี่ยวชาญ การประชุม ข้อจ ากัดท่ีได้รับ ฯลฯ) มีจ านวนมากและกระจัดกระจาย ท าให้ความรู้นั้นอาจ
เกิดการสูญหาย ได้รับการถ่ายทอดอย่างไม่ทั่วถึง ยากต่อการค้นหาเพื่อน ามาใช้สร้างความรู้ใหม่หรือ
อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงได้ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฏีในการจัดการความรู้ ที่ว่า
ด้วยแนวทางในการสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ ซึ่งก็คือ องค์ความรู้ที่องค์กรมีอยู่ โดยการ
แบง่ปันระหว่างพนักงาน หรือระหว่างฝ่ายในองค์กร โดยความพยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ
วิธีปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมให้แก่กัน เพ่ือที่จะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้ จาก
การศึกษาพบว่าส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้เกิดกระบวนการดังกล่าวและใช้แก้ปัญหาที่
องค์กรประสบอยู่ได้ คือ คลังความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ ที่ใช้ในการจัดเก็บองค์
ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ ท าให้ง่ายต่อการเผยแพร่หรือเข้าถึง เพ่ือน าองค์ความรู้ที่มีอยู่
ไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบคลังความรู้นี้ ตามกระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ 
จากนั้นได้จัดท าออกมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างานผ่านระบบอินทราเน็ต ที่สามารถใช้ได้อย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร ผลจากการออกแบบและจัดท า ท าให้ได้คลังความรู้ที่มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 ส่วน 
คือ ส่วนรายงานเหตุการณ์  ส่วนกระดานความรู้  ส่วนจัดการเอกสาร  ส่วนผู้เชี่ยวชาญ และส่วน
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ที่สามารถตอบสนองต่อการจัดการความรู้ของกรณีศึกษาได้ โดยได้น าความรู้
ในด้านต่างๆ หลายร้อยรายการมาจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ และให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองเรียกใช้คลัง
ความรู้ โดยการหาเอกสารอ้างอิงในการท างาน พบว่าสามารถค้นหาได้เร็วขึ้นโดยเฉลี่ย 40% และใน
ภาพรวมท าให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ให้เข้าใจกันได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน 
กาญจนา  สุภาวงศ์ และวัชรพงศ์  แสงอ่อน (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
คลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ได้
สรุปผลว่า การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาคนลัง
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู - อาจารย์โรงเรียนธีร
กานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 2) เพื่อพัฒนาคนลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสถานกรณีศึกษา 




ส าหรับสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน จ านวน 3 คน และ
ครู - อาจารย์ ผู้ปฏิบัติการสอนภายในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ปีการศึกษา 2550 
จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร 2) แบบสอบถามครู 
3) ต้นแบบคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานคลังความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ 5) แบบประเมินประสิทธิภาพคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพ
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครู - อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ใช้
เพ่ือเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีได้มาจากท่ีบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้เผยแพร่ ร้อยละ 72.50 และได้จากการผลิตขึ้นเองร้อยละ 62.50 ส่วนวิธีการ
จัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการจัดเก็บในหน่วยความจ าส ารอง ร้อยละ 37.50 ในแผ่นซีดี ร้อยละ 55.
00 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวร้อยละ 87.50 และในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 
37.50 ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาส าหรับครู - อาจารย์ที่ไม่มีแหล่งหรือศูนย์ในการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับแนวทางการพัฒนาคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า คลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบเป็น
แหล่งรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นระบบบริหารจัดการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ภารกิจ รูปแบบการบริหาร
จัดการ โครงสร้างการบริหาร การจัดการ งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ 2) การพัฒนาคลังความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ มีกระบวนการพัฒนาจากความต้องการและความคิดเห็นของผู้บริหารและครู น ามา
สังเคราะห์เป็นรูปแบบของคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้บริหารและครูตรวจสอบรูปแบบของการ
พัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบบริหารจัดการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย มุ่งไปสู่
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา, ภารกิจแบ่งออกเป็น 
3 ด้าน คือ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต ด้านการฝึกอบรม วิจัยและด้านซ่อมบ ารุง, 
โครงสร้างการบริหารแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาและ
ฝ่ายเทคนิค, การจัดการงบประมาณควรมีการวางแผนและจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งมี
การสรุปรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา, การประชาสัมพันธ์ ควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ข้อมูล ของคลังความรู้ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย และหน่วยงานอื่นผ่าน
ทางเว็บไซต์ นิทรรศการ การอบรมสัมมนา และสื่อต่างๆ พร้อมทั้งสามารถปรับรูปแบบให้มีความ
เหมาะสมเพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ 3) การประเมินประสิทธิภาพคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า คลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เหมาะสมในระดับ มาก และสามารถน าไปใช้กับ
สถานศึกษาได้อย่างมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ 
ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังความรู้เพ่ือการวิจัยด้าน
การเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สรุปผลว่า ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการส ารวจองค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยด้านการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์และเชื่อมโยงระบบฐานความรู้ ท าการพัฒนา





ร่วมกัน และการวิเคราะห์หมวดหมู่เพ่ือเชื่อมโยงสารสนเทศด้านการเกษตร ทั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูลจากผล
การส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นข้อมูลประกอบใน
การพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการและการให้บริการฐานความรู้ด้านเกษตร นอกจากนี้ ยังได้ท าการ
ประเมินผลระบบเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ข้ึนในการวิจัยระยะ
ต่อไป จากการส ารวจองค์ความรู้เพ่ือการวิจัย เฉพาะในส่วนของทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ พบว่ามีทรัพยากร
สารสนเทศในสาขาวิชาต่างๆ จ าแนกตามประเภท ดังนี้ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทที่เป็นสิ่งพิมพ์ 
ประกอบด้วย หนังสือ 214,002 ชื่อ, ทรัพยากรสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุ จ านวน 5,166 ชื่อ และ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลที่บอกรับและพัฒนาขึ้น จ านวนรวม 39 
ฐาน โดยฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีข้อมูลรวมกว่า 1.3 แสนระเบียน เมื่อ
ท าการวิเคราะห์และจ าแนกทรัพยากรสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะวารสาร จุลสาร โสตทัศนวัสดุ และหนังสืออ้างอิง ยกเว้นหนังสือภาษาไทยและ
หนังสือภาษาอังกฤษ พบว่า ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรสารสนเทศในสาขาเกษตร 
โดยมีทรัพยากรสารสนเทศหมวดสัตวศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่หมวดพืชศาสตร์ ส าหรับ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทวารสารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าสาขาเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตรและสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ในจ านวนมากใกล้เคียงกันตามล าดับ ในส่วนของ
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีสาขาอุตสาหกรรมเกษตรมากท่ีสุด จากผลการส ารวจความคิดเห็น
ของนักวิจัย ต่อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการวิจัยด้านการเกษตรพบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ (76%) ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับ
ความต้องการ (69%) ไม่รู้วิธีการสืบค้น (62%) ทรัพยากรสารสนเทศกระจัดกระจาย และไม่รู้แหล่ง
ทรัพยากร (65%) ในส่วนของการพัฒนาฐานข้อมูล พบว่า ปัญหาส าคัญที่เป็นข้อจ ากัดของการพัฒนา
ฐานข้อมูลเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือ การขาดมาตรฐานของโครงสร้างฐานข้อมูล ปัญหาอันดับ
รองลงมาได้แก่ การจ าแนกหมวดหมู่ใช้หลักเกณฑ์คนละรูปแบบ ค าดรรชนีที่ใช้เป็นคนละมาตรฐาน 




จ าแนกสารสนเทศตามสาขาวิชาเชี่ยวชาญเฉพาะได้ ควรวิเคราะห์และจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ 
ตามความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน เนื่องจากทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอและไม่มีงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรให้ครบทุกสาขา, ควรจัดการฝึกอบรมให้กับนักวิจัยที่ยังไม่ทราบวิธีการสืบค้นข้อมูล 
และท าการรวบรวมแหล่งสารสนเทศท้ังบนอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ง่ายและสะดวก
ต่อการเข้าถึง 
ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการจัดท าคลัง
ความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร: กรณีศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 





การศึกษา ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียแล้วน ามาสังเคราะห์หารูปแบบที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และสร้างเว็บไซต์คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตร โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งประเมินคุณภาพเว็บไซต์คลังความรู้ฯ ที่สร้างข้ึน แล้วอัพ
โหลดข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ คือ 1) ประเทศที่ใช้มาตรฐานเป็นฐานจัดการศึกษามีการจัดท า
มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งเป็นแบบช่วงชั้น แบบเป็นชั้นปี และแบบที่ผสมกัน การก าหนด
ช่วงชั้นของแต่ละรัฐ/ประเทศไม่เหมือนกัน อาจแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น 4 ชว่งชั้น หรือ 5 ช่วงชั้น แต่ละ
ช่วงชั้นก็อาจแบ่งจ านวนปีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพผู้เรียนและธรรมชาติวิชา จ านวนมาตรฐานมีไม่
มากข้อ และเขียนกระชับ 2) รูปแบบการเชื่อมโยงคลังความรู้ฯ มีหลากหลาย แต่มักจัดท าประมาณ 2 
ถึง 3 อย่าง การเชื่อมโยงมีทั้งแบบข้อต่อข้อ และเชื่อมโยงกับมาตรฐานหลายๆ ข้อ กรณีก าหนด
มาตรฐานเป็นช่วงชั้น มักจัดท าคลังตัวอย่างผลการเรียนรู้ชั้นปีและคลังตัวอย่างประเภทอ่ืน ๆ เช่น 
กิจกรรมการสอน กิจกรรมการประเมิน สื่อการสอน ส่วนกรณีที่ก าหนดมาตรฐานเป็นชั้นปีมักจัดท า
แผนการสอนหรือกิจกรรมการสอน และสื่อ/แหล่งค้นคว้า 3) รูปแบบเว็บไซต์คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสรุปได้ 5 รูปแบบ 4) รูปแบบการจัดท าคลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย กรณีก าหนดมาตรฐานเป็น
ช่วงชั้นควรจัดท าผลการเรียนรู้ชั้นปี หน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมการประเมิน กรณีก าหนด
มาตรฐานเป็นชั้นปีควรจัดท าแผนการสอน กิจกรรมการสอน กิจกรรมการประเมิน และมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระอ่ืนที่น ามาบูรณาการ ส่วนการออกแบบหน้าเว็บไซต์ คือ แบบที่แสดงรายการเมนู
หลักแบบดึงลง (pull down menu: รายการที่ซ่อนเมนูย่อยไว้ภายใต้เมนูหลัก 5) 
http://210.1.20.39/ webmath/mainpage.html เป็นเว็บไซต์คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช่วงชั้นที่ 1 ออกแบบเว็บไซต์โดยใช้เมนูย่อยภายใต้เมนูหลัก ประกอบด้วย 3 เมนูหลักและ 5 เมนูย่อย 
เมนูหลัก คือ เมนู ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมนูหน่วยการเรียนรู้ และเมนูกิจกรรมการประเมิน เมนู
เสริม คือ ศัพท์คณิตศาสตร์มาตรฐานคณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริม เว็บไซต์ที่น่าสนใจ และปัญหาที่ถาม
บ่อย 6) คุณภาพคลังความรู้ฯ นี้มีความเหมาะสมระดับมากทั้งด้านเนื้อหาสาระ ที่สืบค้นในเมนูหลัก
และเมนูเสริม และด้านการใช้งาน 
ชนาภา  อุดมมหาลาภ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แพทย์แผนไทย ได้ผลสรุปว่า การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการส ารวจรูปแบบและ
ความต้องการเพ่ือการวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บริการเก่ียวกับงานแพทย์แผนไทย ในสถาน
บริการสาธารณสุข จ านวน 400 คน สรุปผลที่ได้จากการส ารวจ คือ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยกับ
การพัฒนาคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยเอกสารความรู้ (PDF) เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด คิด
เป็นร้อยละ 13 โดยควรแบ่งหมวดหมู่ความรู้ ตามหมวดหมู่วิชา ได้แก่ เวชกรรมไทย, เภสัชกรรมไทย, 
หัตถกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย คิดเป็นร้อยละ 48 ไม่ควรมีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน คิดเป็นร้อย




อิเล็กทรอนิกส์ฯ คิดเป็นร้อยละ 31 ประโยชน์สูงสุดของคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ฯ คือ เพื่อใช้
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย คิดเป็นร้อยละ 78 น าผลที่ได้จากการส ารวจมาพัฒนาคลัง
ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง แพทย์แผนไทย แล้วจึงน าไปประเมินคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน และทดลองใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน พบว่า คลังความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ได้พัฒนาขึ้น มีคุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.25 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.56 มีคุณภาพด้านสื่อและการน าเสนออยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.47 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า 
คะแนนหลังเรียนของผู้เรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจาก
การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.39 
พรณุพงษ์  กิตติตันตยานนท์ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การสร้างคลังความรู้บนเครือข่าย
สังคมของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการ
สอนของผู้เรียนส าหรับโรงเรียนในเครือข่ายของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ส าหรับ
นักเรียนที่สอบ O-NET ระดับช่วงชั้น ม.6 ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้สรุปผลว่า ในการวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือส ารวจความต้องการสร้างคลังความรู้บนเครือข่ายสังคม เรื่อง การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน 2) เพื่อสร้างคลังความรู้บนเครือข่ายสังคม เรื่อง การ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน 3) เพื่อหาคุณภาพของคลังความรู้บน
เครือข่ายสังคม เรื่อง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน 4) เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนจากระบบคลังความรู้บนเครือข่ายสังคม เรื่อง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
การเรียนการสอนของผู้เรียน 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบคลังความรู้บนเครือข่าย 
เรื่อง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แบบ
ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการใช้คลังความรู้บนเครือข่ายสังคม เรื่อง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน 2) คลังความรู้บนเครือข่ายสังคม เรื่อง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน 3) แบบประเมินคุณภาพของคลังความรู้บนเครือข่ายสังคม เรื่อง 
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้าสอบ 
คลังความรู้บนเครือข่ายสังคม เรื่อง พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน 5) 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคลังความรู้บนเครือข่ายสังคม เรื่อง พัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียน โดยประชากรเป้าหมายเป็นนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ านวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่าจากการส ารวจ
ความต้องการผลที่ได้คือ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะใช้ระบบคลังความรู้บนเครือข่ายเพื่อติดตาม
ข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 54 โดยส่วนใหญ่กลุ่มประชาการจะทราบข่าวสารจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้วยวิธีการดูเอกสารประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 48 
นอกจากนี้กลุ่มประชากรมีความคิดเห็นว่าคลังความรู้ควรประกอบไปด้วยเอกสารความรู้ คิดเป็นร้อย
ละ 24 ซึ่งพบว่ากลุ่มประชากรจะใช้ Facebook เป็นช่องทางการติดต่อเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 32 
และกลุ่มประชากรต้องการคลังความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเพ่ือเป็นแหล่ง




ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .50 อยู่ในระดับการประเมินคุณภาพท่ีดี ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อ
การน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 อยู่ในระดับการประเมินดี 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 และความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นคลังข้อมูลบนเครือข่ายสังคม เรื่อง การพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของผู้เรียนที่สร้างขึ้น สามารถที่จ าไปใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ส าหรับนักเรียนที่สอบ O-NET ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 Egbu, Hari, Renukappa. (2005) ไดศ้ึกษา การจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันใน
องค์กรธุรกิจโดยการส ารวจความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล และความรู้ภายในองค์กรว่ามีผลต่อ การ
สนับสนุนความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร โดยสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 12 คน จากองค์กร
ธุรกิจ 11 แห่งในกลาสโกว์ สก็อตแลนด์ และสหราชอาณาจักร จากการศึกษาพบว่า องค์กรธุรกิจ
ได้รับประโยชน์จากการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการแข่งขันอย่างบรรลุผล โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลท าให้การเข้าถึง การรับ และเผยแพร่ความรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรได้รับข้อมูลข่าวสารที่น ามาช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจได้ตามความต้องการ
ขององค์กร 
  Squier, M.M., & Snyman, R. (2005) ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กรทางการเงิน 3 
แห่งในแอฟริกา เพ่ือส ารวจการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กร
และส่งแบบสอบถามทางอีเมล์ จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ที่ส าคัญในการท าให้องค์กรประสบ 
ความส าเร็จในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันท่ีรุนแรงขณะนี้ คือองค์กรต้องมีการจัดการความรู้ 
และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ อินทราเน็ต 




 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ความรู้ เป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 
การค้นคว้าและถ่ายทอด หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ 
หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์และผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้
อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึง
สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยินได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา และการที่ได้ใช้
ประสบการณ์ ค่านิยม สารสนเทศ ความช านาญ และสัญชาติญาณในตัวเรา เพ่ือก าหนดสิ่งแวดล้อม 
และกรอบการประเมิน และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับมาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์  
  ในการจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การ
ท างาน จากทัศนคติ และพฤติกรรมการท างานของ แต่ละบุคคลในองค์การซึ่งปฏิบัติงานในเรื่อง
เดียวกันหรือทีมงานที่ท างานร่วมกัน และมีการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ เมื่อรวบรวมแล้ว ก็น าความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ จ าแนก (Synthesis) หรือ
จัดระบบใหม่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การเผยแพร่ความรู้ เพ่ือให้




จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเข้ามาท าหน้าที่หลัก ๆ ในการช่วยบริหารองค์ความรู้ คือ การ
รวบรวม การจัดเก็บ และการน าความรู้ไปใช้งาน กระบวนการเหล่านี้จะเป็นการจัดการกับองค์ความรู้
เก่า หรือ ความรู้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ และสร้างทางเลือกใหม่ตามความต้องการ 
และความสนใจของผู้ใช้งาน ซึ่งคลังความรู้ออนไลน์ เปรียบได้กับส่วนที่เป็นหางปลา : Knowledge 
Assets เรียกโดยย่อว่า KA ตามกรอบแนวคิดการจัดการความรู้ แบบปลาทู ของสถาบันส่งเสริมการ
จัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) คือ องค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้ซึ่งมาจาก 2 
ส่วน ได้แก่ Explicit Knowledge คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น เอกสารต าราและคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น และ Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวคนซึ่งไม่
ปรากฏชัดเจน เป็นรูปธรรมหรือเป็นเอกสาร ต ารา แต่เป็นสิ่งทีม่ีคุณค่ามากและท าอย่างไรเมื่อบุคคล
ออกจากหน่วยงานไปแล้ว แต่ความรู้นั้นยังคงอยู่กับหน่วยงานไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล การ
จัดการความรู้ในส่วนของ KA นี้เป็นส่วนที่ต้องพ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ช่วยในการจัดเก็บให้
เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้และปรับแต่งความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) รวมทัง้มี
การก าจัดความรู้ที่ไม่ใช้แล้วเพ่ือให้คลังความรู้ไม่ใหญ่เกินไป มีเฉพาะข้อมูลทีจ่ าเป็นเท่านั้น เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต ช่วยท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนทีอยู่ไกลกันสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ (Share & Learn) ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้การพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬา




























การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา                   





ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา                  
มีข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและแนวทางการพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์ 
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี แนวทางการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการความรู้ รวมทั้งหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จากเอกสาร หนังสือ วารสาร 
ตลอดจนสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อ
น าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบคลังความรู้ออนไลน์ 
  1.2 ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษาค้นคว้าในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา 
ค้นคว้า และส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ และด้านบุคลากร ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบคลังความรู้
ออนไลน์ 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์ 
 2.1. การออกแบบคลังความรู้ออนไลน์ เป็นการน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และศึกษา ค้นคว้า และส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ และด้านบุคลากร 
ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพ่ือเป็นการก าหนดขอบข่ายงานที่จะ
พัฒนา ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียดของระบบที่จะพัฒนา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1.1 ก าหนดองค์ประกอบของระบบ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบของ
ระบบคลังความรู้ออนไลน์ หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว 
  2.1.2 การออกแบบการแสดงผลของระบบ ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบการแสดงผล





ใดบ้าง รวมทั้งออกแบบการแสดงผลการรายงานการค้นหา ว่ามีรายละเอียดของข้อมูลใดบ้าง และท า
การประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
  2.1.3 การออกแบบฐานข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบฐานข้อมูลจากการ
วิเคราะห์กระบวนการที่เกิดข้ึนในระบบ เป็นการแสดงขั้นตอนการท างานและข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 
รวมทั้งวิเคราะห์จากหน้าจอหรือรายงานแต่ละงาน เพ่ือก าหนดข้อมูลที่ต้องการน ามาสร้างฐานข้อมูล
และแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล 
2.2 สอบถามความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา น ารายละเอียดต้นแบบคลังความรู้ออนไลน์ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบ ฐานข้อมูล การ
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาพประกอบ เป็นต้น เพ่ือหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับรายละเอียดต้นแบบ 
และปรับปรุงตามค าเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.3 พัฒนาคลังความรู้ออนไลน์ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการจัดเก็บความรู้ เรื่องกีฬาและ
สุขภาพของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีรายละเอียดในการ
สร้างคลังความรู้ออนไลน์ ดังนี้ 
  2.3.1 ผู้วิจัยสร้างโปรแกรมคลังความรู้ออนไลน์ ให้มีลักษณะในการสนับสนุนให้
ผู้ใช้งานการจัดเก็บข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้ได้
น าโปรแกรม Wordpress ซึ่งเป็น blogging software ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จากการพัฒนา
โดยใช้ภาษา PHP และให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL มาปรับใช้ร่วมกับการสร้างเครื่องมือ 
ร่วมทั้ง ติดตั้งเครื่องมือโซเชียลปลั๊กอิน Facebook เพ่ือให้ง่ายต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้คลัง
ความรู้ออนไลน์ 
  2.3.2 ผู้วิจัยสร้างฐานข้อมูลโปรแกรมคลังความรู้ออนไลน์ ให้สามารถเก็บสถิติการใช้
งานคลังความรู้ออนไลน์ เช่น การลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรม การสร้างและแก้ไขบันทึกความรู้ของ
ตนเอง การแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือบันทึกความรู้  
  2.3.3 ผู้วิจัยสร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมคลังความรู้ออนไลน์ เรื่องกีฬาและสุขภาพ
เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
2.4 ประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังความรู้ออนไลน์ ผู้วิจัยน าโปรแกรมคลังความรู้
ออนไลน์ ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน ท าการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ 
จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
2.5 ประเมินความพึงพอใจของระบบคลังความรู้ออนไลน์ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะน าคลังความรู้
ออนไลน์ ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คนแล้ว ใช้งานของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ อาจารย์
สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบ







ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่อง
กีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา 
สรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์
เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ               
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้ดังนี้  
  
                                                     
                         
                                                
                                  
                                   
                
                                                
 
 











 1. แบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและ
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สาขาวิชาพลศึกษาและ
สาขาวิชาสุขศึกษา จ านวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชา           
สุขศึกษา จ านวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
   
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
การศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือ









การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา คือ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ านวน 25 คน 
1.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของ
ผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เป็นแบบสอบถามก าหนดเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  
1.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล แบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้
ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
1) ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมิน จาก







3) สร้างแบบประเมินให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ ก าหนดเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) 
ในการก าหนดเกณฑ์ของตัวเลือกแบบประเมิน ดังนี้ 
          มีระดับพฤติกรรมนั้นมากท่ีสุด เท่ากับ    5    คะแนน 
          มีระดับพฤติกรรมนั้นมาก  เท่ากับ    4    คะแนน 
          มีระดับพฤติกรรมนั้นปานกลาง เท่ากับ    3    คะแนน 
          มีระดับพฤติกรรมนั้นน้อย  เท่ากับ    2    คะแนน 
          มีระดับพฤติกรรมนั้นน้อยที่สุด เท่ากับ   1    คะแนน 
  เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ดังนี้ 
          ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  แปลความว่า  มีระดับพฤติกรรมนั้นมากที่สุด 
          ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 แปลความว่า  มีระดับพฤติกรรมนั้นมาก 
          ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  แปลความว่า  มีระดับพฤติกรรมนั้นปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  แปลความว่า  มีระดับพฤติกรรมนั้นน้อย 
          ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 แปลความว่า  มีระดับพฤติกรรมนั้นน้อยที่สุด 
1.4 น าแบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์ฉบับร่าง
ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบขอค าแนะน า และปรับปรุงให้เหมาะสม  
1.5 น าแบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์               
ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้คะแนนแต่ละข้อ ดั้งนี้ 
 +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ 
1.6 ผู้วิจัยน าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบประเมินกับวัตถุประสงค์ ที่จะวัด (IOC) เลือกแบบประเมินที่มีค่า IOC มากว่า 0.5 ขึ้นไป 














เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ              
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา ดังนี้ 
 
                                           
                          
                                           
                                        
                                         
                   
                                   
               
                 
                               
                                  
          
 
 











  2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อ
ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ซึ่ง
เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้ใช้งาน คือ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชา              
สุขศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ทฤษฎีของ Likert Scale 
แล้วจึงออกแบบประเมินความพึงใจส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ ก าหนดเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรท์ (Likert) 5 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2546) ในการก าหนดเกณฑ์ของตัวเลือกแบบประเมิน ดังนี้ 
          ความรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ    5    คะแนน 
          ความรู้สึกพึงพอใจมาก  เท่ากับ    4    คะแนน 
          ความรู้สึกพึงพอใจปานกลาง  เท่ากับ    3    คะแนน 
          ความรู้สึกพอใจน้อย   เท่ากับ    2    คะแนน 
          ความรู้สึกพอใจน้อยที่สุด  เท่ากับ   1    คะแนน 
  เกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ย ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใน
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ดังนี้ 
          ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  แปลความว่า  ความรู้สึกพึงพอใจมากท่ีสุด 
          ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 แปลความว่า  ความรู้สึกพึงพอใจมาก 
          ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  แปลความว่า  ความรู้สึกพึงพอใจปานกลาง 
          ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  แปลความว่า  ความรู้สึกพอใจน้อย 
          ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50 แปลความว่า  ความรู้สึกพอใจน้อยที่สุด 
2.3 น าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ฉบับร่างที่
สร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบขอค าแนะน า และปรับปรุงให้เหมาะสม  
2.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ ที่ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้คะแนนแต่ละข้อ ดั้งนี้ 
 +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ 
2.5 ผู้วิจัยน าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบประเมินกับวัตถุประสงค์ ที่จะวัด (IOC) เลือกแบบประเมินที่มีค่า IOC มากว่า 0.5 ขึ้นไป 






สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับคณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้ดังนี้ 
 
 
                                   
                        
                                     
                                  
                                         
                   
                                   
               
                 
                                               
         
          
 
 













 สถิติที่ใช้ในการหาสิ่งอันพึงประสงค์ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจที่ต่อการศึกษา
พฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้
ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยสถิติท่ีน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ มีดังนี้ 
 
 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สตูร ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2554) 
          





     เมื่อ    𝑥    แทน    ค่าคะแนนเฉลี่ย 
        ∑ 𝑥𝑖     แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                   𝑛    แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  
   2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี้ (กัลยา                   
วานิชบัญชา, 2554) 
 




     
     เมื่อ   S.D. แทน    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
        𝑥𝑖 แทน    คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 
        𝑥 แทน    ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
        𝑛 แทน    จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3. ร้อยละ (Percent) โดยใช้สูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2554)  
 




      
     เมื่อ     𝑃 แทน ค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ 
       𝑓(𝑥) แทน ความถี่ท่ีส ารวจได้ 







 4. สถิติการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถาม ในการหาความตรงเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถาม ใช้สูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2554) 
 




      
     เมื่อ  𝐼𝑂𝐶     แทน ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  
           หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
         ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 




































คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ผู้วิจัยขอน าเสนอคลังความรู้ออนไลน์และ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที ่1 คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 ตอนที ่2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬา
และสุขภาพเพ่ือสงเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา            
วิทยาเขตยะลา 
ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพ
เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอนดังต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์  
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 1. ส่วนต่างๆ ของคลังความรู้ออนไลน์ สามารถใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและ
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา โดยเปิดผ่านโปรแกรม Web Browser เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Mozilla 
Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น จากนั้นพิมพ์ URL เพ่ือเรียกใช้งาน Web Site ดังนี้ 






















 ค าอธิบายส่วนต่างๆ ของหน้าจอหลักคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริม
การจัดเก็บความรู้ของอาจารย์  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 หมายเลขท่ี 1 ส่วนหัวของเว็บเพ็จแสดงชื่อโปรแกรมคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและ
สุขภาพ 
 หมายเลขท่ี 2 ส่วนของการแสดงเนื้อหาความรู้ที่ผู้เขียนได้บันทึกผ่านโปรแกรมและผ่านการ
ตรวจสอบ ในหน้าจอหลัก โดยแสดงรายการล่าสุด จ านวน 4 รายการ และแสดงเป็นภาพที่ผู้เขียนเป็น
คนก าหนดให้สอดคล้องกับตัวเนื้อหาความรู้ 
หมายเลขท่ี 3 แสดงเนื้อหาความรู้ที่ผู้เขียนได้บันทึกผ่านโปรแกรมและผ่านการตรวจสอบ ใน




ได้บันทึกและจัดเก็บในคลังความรู้ออนไลน์ โดยแสดงชื่อหัวข้อล่าสุด จ านวน 5 รายการ 
หมายเลขท่ี 6 ส่วนของการแสดงชื่อหัวข้อหมวดหมู่ของข้อมูลความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพที่ผู้เขียนได้บันทึกและจัดเก็บในคลังความรู้ออนไลน์  
หมายเลขท่ี 7 ส่วนของ “คลังเก็บ” แสดงเดือนท่ีมีการบันทึกและจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้
ออนไลน์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว 
หมายเลขท่ี 8 ส่วนของ “Tag” เป็นการแสดงผลของป้ายก ากับ (Tag) เป็นการแสดงข้อความ
สั้นๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ที่มีการบันทึกและจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว เพื่อง่ายต่อการเข้าชม 
หมายเลขท่ี 9 แบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ ส่วนของการ “ลงชื่อเข้าใช้งานคลังความรู้
ออนไลน์” เพ่ือเข้าใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม และเข้าไปสร้าง แก้ไข หรือจัดการกับการ
บันทึกความรู้ (blog) ของตนเอง และส่วนของการ “ลงทะเบียนใช้งานคลังความรู้ออนไลน์” เป็นส่วน
ที่จ้องคลิกเลือกเพ่ือลงทะเบียนการใช้งานโปรแกรมในครั้งแรกส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  
 2. เครื่องมือบันทึกความรู้ เป็นเครื่องมือส าหรับอาจารย์ในการสร้าง แก้ไข หรือจัดการกับ
บันทึกความรู้ ความคิดเห็น รูปแบบเค้าโครง ข้อมูลส่วนตัว และส่วนประกอบต่างของการบันทึก
ความรู้ของตนเอง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ใช้ในการน าเสนอสาระความรู้ในลักษณะ blog ช่วยในการจัด
หมวดหมู่สาระความรู้ และสามารถส่งผ่านสาระความรู้ไปยังบุคคลอื่นได้ด้วยการส่งผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) และในรูปแบบอ่ืนๆ การดาวน์โหลด การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลไม่ว่า







ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลความรู้ 
 
  ค าอธิบายส่วนต่างๆ ของหน้าจอการบันทึกข้อมูลความรู้ของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬา
และสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์  คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา 
 หมายเลขท่ี 1 ส่วนของการ “เพ่ิมเรื่องใหม่” ใช้เพ่ิมหัวข้อเรื่องของการบันทึกข้อมูลความรู้ 
 หมายเลขท่ี 2 ส่วนของการบันทึกข้อมูลความรู้จากผู้เขียน 
หมายเลขท่ี 3 ส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ผ่านการบันทึกข้อมูลจากผู้ใช้งานแล้ว และ
จะได้รับการตรวจสอบจาก editor ยืนยันการเผยแพร่ความรู้หน้าเว็บไซต์ 
หมายเลขท่ี 4 การเลือกหมวดหมู่ของข้อมูลความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพที่ผู้เขียนได้
บันทึกและจัดเก็บในคลังความรู้ออนไลน์ 
หมายเลขท่ี 5 ส่วนการใส่ข้อมูล “ป้ายก ากับ (Tag)” ให้กับข้อมูลความรู้ที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้ 








ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอแสดงรายการข้อมูลความรู้ 
 
จากภาพที่ 8 แสดงหน้าจอรายการข้อมูลความรู้ทั้งหมดของผู้ใช้งานที่ได้บันทึกข้อมูลความรู้
ผ่านคลังความรู้ออนไลน์ โดยแสดงชื่อหัวข้อ หมวดหมู่ ป้ายก ากับ (tag) การแสดงความคิดเห็นของผู้




ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอคลังไฟล์สื่อ 
 








ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอแสดงเนื้อหาในคลังความรู้ออนไลน์ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลความรู้ 
ของผู้ใช้งาน 
 
  จากภาพที่ 10 แสดงหน้าจอแสดงเนื้อหาในคลังความรู้ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้บันทึก











ตอนที ่2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริม
การจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน เป็นผู้ประเมิน  
 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์




รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความเหมาะสมในการออกแบบส่วนประกอบ                  
ของคลังความรู้ออนไลน์ 
4.60 0.55 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของโทนสีและรูปภาพประกอบ 4.69 0.54 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของข้อมูลความรู้แต่ละส่วน 4.20 0.45 มาก 
4. ความสะดวกในการใช้งาน 4.91 0.01 มากที่สุด 
5. ความผิดพลาดในระบบการใช้งานมีน้อย 4.20 0.45 มาก 
6. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 4.20 0.45 มาก 
7. ความเหมาะสมของการออกแบบเชื่อมโยง              
(Hyper Link) 
4.40 0.55 มาก 
8. ความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงภาพและตัวอักษร 4.40 0.55 มาก 
9. การเชื่อมโยงการแสดงความคิดเห็นระหว่าง 
Facebook มีความเหมาะสม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
10. ความเหมาะสมในการลงทะเบียนใช้งานและการ 
Login เข้าสู่ระบบ 
4.40 0.89 มาก 
ภาพรวมด้านการออกแบบของคลังความรู้ออนไลน์ 4.48 0.49 มาก 
 
 จากตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน พบว่า ในภาพรวมด้านการ
ออกแบบของคลังความรู้ออนไลน์ มีความเหมาะสมมาก (?̅? = 4.48, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณา















รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การแสดงผลข้อมูลความรู้มีความตรงกับความ
ต้องการ 
4.20 0.45 มาก 
2. การแสดงผลของข้อมูลความรู้มีการจัดต าแหน่ง
องค์ประกอบเข้าใจง่าย 
4.60 0.55 มากที่สุด 
3. การแสดงผลข้อมูลความรู้มีความรวดเร็วและ               
เข้าใจง่าย 
4.80 0.45 มากที่สุด 
4. ความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส าคัญ 4.40 0.55 มาก 
5. การจัดวางตัวอักษรและการใช้สีของตัวอักษร 
เหมาะสมและง่ายต่อต่อความเข้าใจ 
4.40 0.55 มาก 
6. ขนาดตัวอักษรที่ใช้ในการแสดงผล 4.80 0.45 มากที่สุด 
7. การแสดงผลการค้นหาข้อมูลมีความเหมาะสมและ
ตรงตามความต้องการ 
4.60 0.55 มากที่สุด 
8. ความเหมาะสมของผลการแสดงความคิดเห็น                 
มีความชัดเจนและใช้งานง่าย 
4.80 0.45 มากที่สุด 
9. ความเหมาะสมของการแสดงผลของป้ายก ากับ 
(Tag) ต่อการใช้งาน 
4.40 0.55 มาก 
10. ความเหมาะสมของแสดงผลการดาวน์โหลด  
ข้อมูลความรู้ 
4.00 0.00 มาก 
ภาพรวมด้านการแสดงผลข้อมูลความรู้ 4.50 0.45 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน พบว่า ในภาพรวมด้านการแสดงผล
ข้อมูลความรู้ของคลังความรู้ออนไลน์ มีความเหมาะสมมากที่สุด (?̅? = 4.50, S.D. = 0.45) และเม่ือ
พิจารณารายข้อพบว่า การแสดงผลข้อมูลความรู้มีความรวดเร็วและเข้าใจง่าย ขนาดตัวอักษรที่ใช้ใน
การแสดงผล และความเหมาะสมของการผลการแสดงความคิดเห็นมีความชัดเจนและใช้งานง่าย มี












รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การแบ่งหมวดหมู่และเรียงล าดับข้อมูลความรู้อย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 
4.40 0.55 มาก 
2. การเพ่ิม/ลบ/แก้ไข ของข้อมูลความรู้                               
มีความเหมาะสม 
4.20 0.45 มาก 
3. การแนบไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.20 0.45 มาก 
4. การจัดการไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลการ
ดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ 
3.80 0.45 มาก 
5. ปริมาณของข้อมูลความรู้ในแต่ละส่วนมีความ
เหมาะสม 
4.40 0.89 มาก 
6. การจัดการสถานะและการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 4.80 0.45 มากที่สุด 
7. การจัดการป้ายก ากับ (Tag) ของข้อมูลความรู้ 4.80 0.45 มากที่สุด 
8. การจัดการข้อมูลการแสดงความคิดเห็น 4.60 0.55 มากที่สุด 
9. การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 4.60 0.55 มากที่สุด 
10. การจัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลความรู้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านการจัดการข้อมูลความรู้ 4.44 0.53 มาก 
 
จากตาราง 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน พบว่า ในภาพรวมด้านการจัดการ
ข้อมูลความรู้ของคลังความรู้ออนไลน์ มีความเหมาะสมมาก (?̅? = 4.44, S.D. = 0.53) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า การจัดการสถานะ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และการจัดการป้ายก ากับ (Tag) 

















รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการออกแบบโดยภาพรวมของ                     
คลังความรู้ออนไลน์ 
4.48 0.49 มาก 
2. ด้านการแสดงผลข้อมูลความรู้ 4.50 0.45 มากที่สุด 
3. ด้านการจัดการข้อมูลความรู้ 4.44 0.53 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.48 0.49 มาก 
 
จากตาราง 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน พบว่า ในภาพรวมประสิทธิภาพของคลัง
ความรู้ออนไลน์ มีความเหมาะสมมาก (?̅? = 4.48, S.D. = 0.49) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านการแสดงผลข้อมูลความรู้ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (?̅? = 4.50, S.D. = 0.45) ด้านการ
ออกแบบโดยภาพรวมของคลังความรู้ออนไลน์ มีความเหมาะสมมาก (?̅? = 4.48, S.D. = 0.49)     
และด้านการจัดการข้อมูลความรู้ของคลังความรู้ออนไลน์ มีความเหมาะสมมาก (?̅? = 4.44,                    




















สุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา             
วิทยาเขตยะลา 
 
ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 
สถานภาพของผู้จัดเก็บความรู้ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 17 68 
 หญิง 8 32 
2. อายุ   
 ต่ ากว่า 30 ปี 5 20 
 30 - 40 ปี 9 36 
 41 - 50 ปี  5 20 
 51 ปี ขึ้นไป 6 24 
3. ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 2 8 
 ปริญญาโท 20 80 
 ปริญญาเอก 3 12 
4. สังกัดสาขาวิชา   
 สาขาวิชาพลศึกษา  18 72 
 สาขาวิชาสุขศึกษา 7 28 
5. ประสบการณ์ท างาน   
 ต่ ากว่า 5 ปี  3 12 
 5 - 10 ปี  11 44 
 11 - 20 ปี  4 16 
 21 ปี ขึ้นไป 7 28 
 
จากตาราง 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการ
พลศึกษา วิทยาเขตยะลา สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา จ านวน 25 คน โดยเป็นเพศชาย 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และเป็นเพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ช่วงอายุส่วนใหญ่ของ
กลุ่มเป้าหมายจะอยู่ระหว่าง 30 - 40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 51 
ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24  ส าหรับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80  สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 72 และสังกัดสาขาวิชาสุขศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28  โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์





ผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์            
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับพฤติกรรม 
1. ผู้ใช้งานมีการรวบรวมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ทางด้านกีฬาและสุขภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อยู่
เสมอ 
4.64 0.49 มากที่สุด 
2. ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพ
อยู่สม่ าเสมอ 
4.72 0.46 มากที่สุด 
3. ผู้ใช้งานมีช่องทางในการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬา
และสุขภาพ ได้อย่างเป็นระบบ 
4.64 0.49 มากที่สุด 
4. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ท าการจัดเก็บความรู้ไม่เกิดการ            
สูญหาย 
4.76 0.44 มากที่สุด 
5. ผู้ใช้งานมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทางด้านกีฬา
และสุขภาพได้อย่างมีระบบ 
4.48 0.51 มาก 
6. ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านกีฬาและสุขภาพ
ในระบบสารสนเทศอยู่เป็นประจ า 
4.40 0.50 มาก 
7. มีการค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านกีฬาและสุขภาพ             
แล้วน ามาจัดเก็บความรู้ผ่านระบบสารสนเทศเสมอ 
4.32 0.48 มาก 
8. ผู้ใช้งานมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลความรู้
ด้านกีฬาและสุขภาพอยู่เสมอ 
4.20 0.50 มาก 
9. ผู้ใช้งานได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และ
แบ่งปันความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพผ่านระบบ
สารสนเทศ 




4.44 0.51 มาก 
11. ผู้ใช้งานมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
4.56 0.58 มากที่สุด 
12. ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬา
และสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
4.72 0.46 มากที่สุด 
13. ผู้ใช้งานถอดองค์ความรู้จากการจัดเก็บความรู้ผ่าน
ระบบสารสนเทศ 




รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับพฤติกรรม 
14. ผู้ใช้งานเผยแพร่ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้าน
กีฬาและสุขภาพที่มีอยู่ในตนเองผ่านระบบ
สารสนเทศสม่ าเสมอ 
4.72 0.45 มากที่สุด 
15. ผู้ใช้งานมีการจัดการความรู้ (KM) ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพผ่านระบบสารสนเทศเป็นประจ า 
4.60 0.50 มากที่สุด 
16. ผู้ใช้งานได้น าความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพไป
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่เป็นประจ า 
เช่น การออกก าลังกาย การดูแลสุขภาพ เป็นต้น 
4.48 0.51 มาก 
17. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางด้านกีฬา
และสุขภาพได้รวดเร็วและตลอดเวลา 
4.40 0.50 มาก 
18. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการใช้ในการ
เรียนรู้ได้โดยสะดวก 
4.36 0.49 มาก 
19. ผู้ใช้สามารถน าความรู้ที่ได้จากระบบคลังความรู้ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ดี 




4.36 0.49 มาก 
ภาพรวมผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ 3.61 0.39 เห็นด้วยมาก 
 
  จากตาราง 6 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการ พลศึกษา วิทยาเขตยะลา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา จ านวน 25 คน  
โดยภาพรวม พบว่า ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ มาก (?̅? = 3.61, S.D. = 0.39) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ท าการจัดเก็บความรู้ไม่เกิดการสูญหาย (?̅? = 4.76, 
S.D. = 0.49) ผู้ใช้เห็นด้วยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพอยู่สม่ าเสมอ (?̅? = 4.72, S.D. = 0.46) ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬา
และสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (?̅? = 4.72, S.D. = 0.46) และผู้ใช้งานเผยแพร่
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านกีฬาและสุขภาพที่มีอยู่ในตนเองผ่านระบบสารสนเทศสม่ าเสมอ             











ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชา




การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ด้านการใช้งานคลังความรู้ออนไลน์ 
 
รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความรวดเร็วในการตอบสนองของคลังความรู้ออนไลน์ 4.52 0.51 มากที่สุด 
2. ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของคลัง
ความรู้ออนไลน์ 
4.40 0.58 มาก 
3. การตอบสนองของการค้นหาข้อมูลความรู้ (Search)  
มีความแม่นย า และใช้งานได้ดี 
4.48 0.51 มาก 
4. ความเหมาะสมในการจัดการ (เพ่ิม ลบ และแก้ไข) 
เนื้อหาข้อมูลความรู้ 
4.24 0.60 มาก 
5. ความเหมาะสมของการจัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลความรู้
อย่างชัดเจน       
4.04 0.45 มาก 
6. ความรวดเร็วและการตอบสนองของเมนูการใช้งาน 4.12 0.53 มาก 
7. ความเหมาะสมและการตอบสนองของการบันทึก
ข้อมูลความรู้ของคลังความรู้ออนไลน์ 
4.56 0.58 มากที่สุด 
8. ความเหมาะสมของการออกแบบเชื่อมโยง                    
(Hyper Link) 
4.16 0.55 มาก 
9. ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ใช้งาน 
4.12 0.53 มาก 
10. ความรวดเร็วในการตอบสนองในการเข้าใช้คลัง
ความรู้ออนไลน์ 
4.20 0.41 มาก 
ภาพรวมด้านการใช้งานของคลังความรู้ออนไลน์ 4.28 0.52 มาก 
 
  จากตาราง 7 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและ
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา ด้านการใช้งานของคลังความรู้ออนไลน์ พบว่าโดยภาพรวม ด้านการใช้งานของคลังความรู้
ออนไลน์มีความเหมาะสมมาก (?̅? = 4.28, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความ
เหมาะสมและการตอบสนองของการบันทึกข้อมูลความรู้ของระบบคลังความรู้ออนไลน์ มีความ






การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ด้านการแสดงผลของข้อมูล 
 
รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของระบบ
คลังความรู้ออนไลน์ 
4.20 0.58 มาก 
2. ความเหมาะสมของโทนสี และรูปภาพประกอบ 4.32 0.63 มาก 
3. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 
4.21 0.71 มาก 
4. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบ
บนจอภาพ   
4.40 0.50 มาก 
5. ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 4.39 0.71 มาก 
6. การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ                 
การใช้งาน 
4.36 0.49 มาก 
7. ความเหมาะสมของการแสดงผลของป้ายก ากับ (Tag) 
ต่อการใช้งาน 
4.12 0.60 มาก 
8. ความเหมาะสมของผลการแสดงความคิดเห็น  4.24 0.60 มาก 
9. ความเหมาะสมของการแสดงของหัวข้อหรือส่วนที่
เน้นความส าคัญ 
4.36 0.49 มาก 
10. การแสดงผลข้อมูลความรู้ตรงกับความต้องการ 4.32 0.56 มาก 
ภาพรวมด้านการแสดงผลของข้อมูล 4.29 0.59 มาก 
 
  จากตาราง 8 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและ
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา ด้านการแสดงผลของข้อมูล พบว่าโดยภาพรวม ด้านการแสดงผลของข้อมูลคลังความรู้ออนไลน์
มีความเหมาะสมมาก  (?̅? = 4.29, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความเหมาะสมใน
การวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (?̅? = 4.40,                 











การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 
 
รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา 4.28 0.61 มาก 
2. เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน                
เข้าใจง่าย 
4.48 0.51 มาก 
3. มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาส าหรับ
ผู้ใช้งานอย่างเพียงพอ 
4.36 0.57 มาก 
ภาพรวมด้านการสนับสนุนและให้บริการการใช้งาน 4.37 0.56 มาก 
 
  จากตาราง 9 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและ
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา พบว่าโดยภาพรวม ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน มีความเหมาะสมมาก                  
(?̅? = 4.37, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความ






รายการที่ประเมิน Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการใช้งานของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 4.28 0.52 มาก 
2. ด้านการแสดงผลของข้อมูล 4.29 0.59 มาก 
3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 4.37 0.56 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 0.56 มาก 
 
  จากตาราง 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและ
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา โดยอาจารย์ผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์ พบว่าในภาพรวม ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์ มีความเหมาะสมในระดับมาก (?̅? = 4.31, S.D. = 0.56) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน มีความเหมาะสมในระดับมาก 
(?̅? = 4.37, S.D. = 0.56) ด้านการแสดงผลของข้อมูล มีความเหมาะสมระดับมาก (?̅? = 4.29,               
S.D. = 0.59) และด้านการใช้งานของระบบคลังความรู้ออนไลน์ มีความเหมาสมในระดับมาก                   









ยะลา ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุป
ผลการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการ





การจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริม
การจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีขอบเขตการวิจัย 
ดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ านวน 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
2.1 ตัวแปรต้น 
คลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ ส าหรับ
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
2.2 ตัวแปรตาม  
2.2.1 พฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬา






2.2.2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพ เพ่ือ
ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
       
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
 1. แบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์ เรื่องกีฬาและ
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา ของอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 25 คน ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. แบบประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ของ
อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 25 คน ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการ
จัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและแนวทางการพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์ 
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี แนวทางการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการจัดการความรู้ รวมทั้งหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จากเอกสาร หนังสือ วารสาร 
ตลอดจนสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อ
น าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบคลังความรู้ออนไลน์ 
  1.2 ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษาค้นคว้าในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา 
ค้นคว้า และส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ และด้านบุคลากร ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบคลังความรู้
ออนไลน์ 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาคลังความรู้ออนไลน์ 
 2.1. การออกแบบคลังความรู้ออนไลน์ เป็นการน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และศึกษา ค้นคว้า และส ารวจโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟแวร์ และด้านบุคลากร 
ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพ่ือเป็นการก าหนดขอบข่ายงานที่จะ




   2.1.1 ก าหนดองค์ประกอบของระบบ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดองค์ประกอบของ
ระบบคลังความรู้ออนไลน์ หลังจากท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว 
  2.1.2 การออกแบบการแสดงผลของระบบ ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบการแสดงผล
ของระบบในส่วนการน าเข้าข้อมูล และส่วนรับข้อมูลเข้า โดยพิจารณาว่าต้องการการแสดงผลด้าน
ใดบ้าง รวมทั้งออกแบบการแสดงผลการรายงานการค้นหา ว่ามีรายละเอียดของข้อมูลใดบ้าง และท า
การประมวลผลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
  2.1.3 การออกแบบฐานข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบฐานข้อมูลจากการ
วิเคราะห์กระบวนการที่เกิดข้ึนในระบบ เป็นการแสดงขั้นตอนการท างานและข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 
รวมทั้งวิเคราะห์จากหน้าจอหรือรายงานแต่ละงาน เพ่ือก าหนดข้อมูลที่ต้องการน ามาสร้างฐานข้อมูล
และแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล 
2.2 สอบถามความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา น ารายละเอียดต้นแบบคลังความรู้ออนไลน์ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ประกอบ ฐานข้อมูล การ
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาพประกอบ เป็นต้น เพ่ือหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับรายละเอียดต้นแบบ 
และปรับปรุงตามค าเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.3 พัฒนาคลังความรู้ออนไลน์ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการจัดเก็บความรู้ เรื่องกีฬาและ
สุขภาพของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยมีรายละเอียดในการ
สร้างคลังความรู้ออนไลน์ ดังนี้ 
  2.3.1 ผู้วิจัยสร้างโปรแกรมคลังความรู้ออนไลน์ ให้มีลักษณะในการสนับสนุนให้
ผู้ใช้งานการจัดเก็บข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนได้ ทั้งนี้ได้
น าโปรแกรม Wordpress ซึ่งเป็น blogging software ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จากการพัฒนา
โดยใช้ภาษา PHP และให้ใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL มาปรับใช้ร่วมกับการสร้างเครื่องมือ 
ร่วมทัง้ ติดตั้งเครื่องมือโซเชียลปลั๊กอิน Facebook เพ่ือให้ง่ายต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้คลัง
ความรู้ออนไลน์ 
  2.3.2 ผู้วิจัยสร้างฐานข้อมูลโปรแกรมคลังความรู้ออนไลน์ ให้สามารถเก็บสถิติการใช้
งานคลังความรู้ออนไลน์ เช่น การลงชื่อเข้าใช้งานโปรแกรม การสร้างและแก้ไขบันทึกความรู้ของ
ตนเอง การแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือบันทึกความรู้  
  2.3.3 ผู้วิจัยสร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมคลังความรู้ออนไลน์ เรื่องกีฬาและสุขภาพ
เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
2.4 ประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังความรู้ออนไลน์ ผู้วิจัยน าโปรแกรมคลังความรู้
ออนไลน์ ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน ท าการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ 
จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
2.5 ประเมินความพึงพอใจของระบบคลังความรู้ออนไลน์ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะน าคลังความรู้
ออนไลน์ ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คนแล้ว ใช้งานของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ อาจารย์




เจาะจง (Purposive Sampling) และให้อาจารย์ประเมินความพึงพอใจของระบบ จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ผล 
 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
ประเมินความพึงพอใจของระบบ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ของ
ผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ผลการพัฒนาระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้
ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา นี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการ
วิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  ตอนที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและ
สุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
  จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของของคลังความรู้ออนไลน์ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ประสทิธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ในภาพรวม มีความเหมาะสมมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 0.49 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการ
แสดงผลข้อมูลความรู้ มีความเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.45 ด้านการออกแบบโดยภาพรวมของคลังความรู้ออนไลน์ มีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และด้านการจัดการข้อมูลความรู้ของคลังความรู้
ออนไลน์ มีความเหมาะสมมากมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 
ตอนที ่2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
ด้านกีฬาและสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา 
  จากผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ จาก
กลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมาย คืออาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา จ านวน 25 คน โดยเป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 68 และเป็นเพศหญิง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ช่วงอายุส่วนใหญ่ของกลุ่มเป้าหมายจะอยู่
ระหว่าง 30 - 40 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 24 การศึกษาของกลุ่มเป้าหมายจะจบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80  สังกัดสาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 72 และสังกัดสาขาวิชา
สุขศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28  โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานระหว่าง 5 - 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 44 รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 21 ปีขึ้นไป ตามล าดับ  
  กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 




เท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.49 รองลงมาคือ ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บความรู้
ทางด้านกีฬาและสุขภาพอยู่สม่ าเสมอ  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 
ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.46 และผู้ใช้งานเผยแพร่ความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ด้านกีฬาและสุขภาพที่มีอยู่ในตนเองผ่านระบบสารสนเทศสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.45 
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและ




ระบบคลังความรู้ออนไลน์ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.31 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.56 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการประเมิน
ความพึงพอใจของระบบคลังความรู้ออนไลน์ ผู้ใช้มีความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการสนับสนุน
และการให้บริการการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.56 
ด้านการแสดงผลของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม เท่ากับ 0.59 
และด้านการใช้งานของระบบคลังความรู้ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวม เท่ากับ 0.52 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร การทดลองใช้คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬา
และสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตยะลา ผู้วิจัยขอน าเสนออภิปรายผลการวิจัยจากการทดลองตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการ
จัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 5 คน มีความเห็นว่า
ประสิทธิภาพของคลังความรู้ออนไลน์ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา  
สุภาวงศ์ และวัชรพงศ์  แสงอ่อน (2551) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า คลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เหมาะสมในระดับมาก และสามารถน าไปใช้กับ
สถานศึกษาได้อย่างมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ  








สม่ าเสมอผ่านทางระบบสารสนเทศของหน่วยงาน รวมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ด้านกีฬาและสุขภาพที่มีอยู่ในตนเองผ่านระบบสารสนเทศได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชนาภา  อุดมมหาลาภ (2555) ได้ท าการพัฒนาคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง แพทย์แผนไทย กล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นด้วยกับการพัฒนาคลังความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยเอกสารความรู้ (PDF) เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 13 และ
ช่วยจัดเก็บข้อมูลไม่ให้เกิดการสูญหาญ  
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือ




ความชัดเจนเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยภาคภูมิ  รัตนาวิวัฒน์พงศ์ (2548) ที่ได้การออกแบบ
และจัดท าคลังความรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต กรณีศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่าคลังความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการความรู้ ที่ใช้ในการ
จัดเก็บองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ ท าให้ง่ายต่อการเผยแพร่หรือเข้าถึง เพ่ือน าองค์





  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 เป็นระบบคลังความรู้ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือส่งเสริม
การจัดเก็บความรู้ของหน่วยงานหรือสถานศึกษา  
1.2 ส่วนของการจัดเก็บความรู้ในองค์กร ถึงแม้ว่าจะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมาก
เพียงใดก็ตาม ถ้าหากบุคลากรในองค์กรไม่เห็นความส าคัญของการจัดเก็บความรู้ ก็คงจะด าเนินต่อไป
ไม่ได้ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญ สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีความกระตือรือร้นที่จะ
จัดเก็บความรู้ หรืออาจสร้างแรงจูงใจอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ผู้ใช้งานควรได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความรู้กับบุคลากร
ทั้งในสาขาวิชาเดียวกัน ต่างสาขาวิชา และผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์  
2.2 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบคลังความรู้ออนไลน์ ด้านกีฬาและสุขภาพเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ส าหรับการ
วิจัยในอนาคตอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจขยายขอบเขตไปให้ครอบคลุมทุกๆ สาขาวิชาและทุก
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ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
จ านวน 5 คน 
 
1. นายอภิเชษฐ์  อุตสาหไศย  อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 
 
2. นายสุพจน์  แก้วอ่อน   อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
3. นายพิทักษ์  ทองเกษม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
     วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธ์านี 
 
4. นายทศพร  ระมัด     นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
     โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 
5. นางสาวสายรุ้ง  ฝุ่นตะคุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
     โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดพฤติกรรมการ
จัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้
ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ านวน 3 คน 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิภา  กองแสง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  มยะกุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
3. อาจารย์สิริลักษณ์  เกษรปุทมานันท์  อาจารย์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 








รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความ                
พึงพอใจของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้           
ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จ านวน 3 คน 
 
1. อาจารย์สุริยาพร  เค้าไพบูลย์   อาจารย์สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
2. อาจารย์พิชามญช์  จันทุรส  อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน    
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 







































































         - แบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์  
                    (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความสอดคล้องและคัดกรองตัวแปร) 
          - แบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
         - แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบคลังความรู้ออนไลน์ (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 
         - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์  
                    (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความสอดคล้องและคัดกรองตัวแปร) 






















แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ 
ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของ 
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
 
 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับการวิจัย (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 
 
ข้อมูลผู้วิจัย 
ผู้วิจัย    นายวินัย  แก้วน้อย 
หลักสูตร   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
  คณะ    ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 อาจารย์ที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ 




ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
ค าชี้แจง : ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่าน ที่มีต่อแบบประเมินคุณภาพของ
ระบบคลังความรู้ออนไลน์ โดยใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการใช้
ดุลยพินิจ ดังนี้ 
 +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามม่ีความสอดคล้องกับระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับระบบคลังความรู้ออนไลน์ 




    ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ประเมินเครื่องมือวิจัย 








 แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของ
ผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะ





+1 0 -1 
1 ผู้ใช้งานมีการรวบรวมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ทางด้านกีฬาและสุขภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อยู่เสมอ 
    
2 ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพอยู่
สม่ าเสมอ 
    
3 ผู้ใช้งานมีช่องทางในการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพ ได้อย่างเป็นระบบ 
    
4 ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ท าการจัดเก็บความรู้ไม่เกิดการ            
สูญหาย 
    
5 ผู้ใช้งานมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทางด้านกีฬาและ
สุขภาพได้อย่างมีระบบ 
    
6 ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านกีฬาและสุขภาพใน
ระบบสารสนเทศอยู่เป็นประจ า 
    
7 มีการค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านกีฬาและสุขภาพแล้ว
น ามาจัดเก็บความรู้ผ่านระบบสารสนเทศเสมอ 
    
8 ผู้ใช้งานมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลความรู้ด้าน
กีฬาและสุขภาพอยู่เสมอ 
    
9 ผู้ใช้งานได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
ความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศ 
    
10 ผู้ใช้งานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลทางด้าน
กีฬาและสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศเป็นประจ า 
    
11 ผู้ใช้งานมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน
กีฬาและสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
    
12 ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
    
13 ผู้ใช้งานถอดองค์ความรู้จากการจัดเก็บความรู้ผ่านระบบ
สารสนเทศ 
    
14 ผู้ใช้งานเผยแพร่ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านกีฬา
และสุขภาพที่มีอยู่ในตนเองผ่านระบบสารสนเทศ
สม่ าเสมอ 
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15 ผู้ใช้งานมีการจัดการความรู้ (KM) ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพผ่านระบบสารสนเทศเป็นประจ า 
    
16 ผู้ใช้งานได้น าความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพไปพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่เป็นประจ า เช่น การออก
ก าลังกาย การดูแลสุขภาพ เป็นต้น 
    
17 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพได้รวดเร็วและตลอดเวลา 
    
18 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการใช้ในการเรียนรู้
ได้โดยสะดวก 
    
19 ผู้ใช้สามารถน าความรู้ที่ได้จากระบบคลังความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่ดี 















      ลงชื่อ.................................................................  
                      (...............................................................) 




















การจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
ค าชี้แจง : แบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพ
เพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้ใช้ได้ประเมินพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ของตนเองโดยแบ่งออกเป็น                
2 ตอน ได้แก่  
  ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้จัดเก็บความรู้  




5    หมายถึง   มีระดับพฤติกรรมนั้น มากท่ีสุด 
4    หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมนั้น มาก 
3    หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมนั้น ปานกลาง 
2    หมายถึง  มีระดับพฤติกรรมนั้น น้อย 






                                  ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ 
 
                                                           นายวินัย  แก้วน้อย 
                                นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  








ตอนที่ 1 : สถานภาพของผู้จัดเก็บความรู้ 
 
1. เพศ      ชาย    หญิง 
 
2. อายุ     ต่ ากว่า 30 ปี   30 - 40 ปี    41 - 50 ปี  
     51 ปี ขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา   ปริญญาตรี     ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
  
4. สังกัดสาขาวิชา   สาขาวิชาพลศึกษา   สาขาวิชาสุขศึกษา 
  
5. ประสบการณ์งาน   ต่ ากว่า 5 ปี    5 - 10 ปี    11 - 20 ปี 
     21 ปี ขึ้นไป 
 





5 4 3 2 1 
1 ผู้ใช้งานมีการรวบรวมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้าน
กีฬาและสุขภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อยู่เสมอ 
     
2 ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพอยู่
สม่ าเสมอ 
     
3 ผู้ใช้งานมีช่องทางในการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพ ได้อย่างเป็นระบบ 
     
4 ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ท าการจัดเก็บความรู้ไม่เกิดการสูญหาย      
5 ผู้ใช้งานมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลทางด้านกีฬาและ
สุขภาพได้อย่างมีระบบ 
     
6 ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านกีฬาและสุขภาพใน
ระบบสารสนเทศอยู่เป็นประจ า 
     
7 มีการค้นคว้าหาข้อมูลทางด้านกีฬาและสุขภาพแล้วน ามา
จัดเก็บความรู้ผ่านระบบสารสนเทศเสมอ 
     
8 ผู้ใช้งานมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลความรู้ด้าน
กีฬาและสุขภาพอยู่เสมอ 
     
9 ผู้ใช้งานได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
ความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศ 
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10 ผู้ใช้งานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลทางด้าน
กีฬาและสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศเป็นประจ า 
     
11 ผู้ใช้งานมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกีฬา
และสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
     
12 ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 
     
13 ผู้ใช้งานถอดองค์ความรู้จากการจัดเก็บความรู้ผ่านระบบ
สารสนเทศ 
     
14 ผู้ใช้งานเผยแพร่ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านกีฬาและ
สุขภาพที่มีอยู่ในตนเองผ่านระบบสารสนเทศสม่ าเสมอ 
     
15 ผู้ใช้งานมีการจัดการความรู้ (KM) ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพผ่านระบบสารสนเทศเป็นประจ า 
     
16 ผู้ใช้งานได้น าความรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพไปพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันอยู่เป็นประจ า เช่น การออก
ก าลังกาย การดูแลสุขภาพ เป็นต้น 
     
17 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพได้รวดเร็วและตลอดเวลา 
     
18 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการใช้ในการเรียนรู้ได้
โดยสะดวก 
     
19 ผู้ใช้สามารถน าความรู้ที่ได้จากคลังความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ดี 


























การจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
1. ชื่อผู้ประเมิน ……………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
2. ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
3. สถานที่ท างาน ……………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
ค าชี้แจง : ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบประเมินประสิทธิภาพ
ของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โปรดท าเครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
5      หมายถึง      มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
4      หมายถึง      มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
3      หมายถึง      มีระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
2      หมายถึง      มีระดับความคิดเห็นด้วยน้อย 






                                    ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ 
 
                                                           นายวินัย  แก้วน้อย 
                                นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
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1. ด้านการออกแบบโดยภาพรวมของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
 1.1 ความเหมาะสมในการออกแบบส่วนประกอบของระบบ      
 1.2 ความเหมาะสมของโทนสีและรูปภาพประกอบ      
 1.3 ความเหมาะสมของข้อมูลความรู้แต่ละส่วน      
 1.4 ความสะดวกในการใช้งาน      
 1.5 ความผิดพลาดในระบบการใช้งานมีน้อย      
 1.6 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล      
 1.7 ความเหมาะสมของการออกแบบเชื่อมโยง (Hyper Link)      
 1.8 ความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงภาพและตัวอักษร      
 1.9 การเชื่อมโยงการแสดงความคิดเห็นระหว่าง Facebook        
     มีความเหมาะสม 
     
 1.10 ความเหมาะสมในการลงทะเบียนใช้งานและการ Login  
     เข้าสู่ระบบ 
     
2. ด้านการแสดงผลข้อมูลความรู้ 
 2.1 การแสดงผลข้อมูลความรู้มีความตรงกับความต้องการ      
 2.2 การแสดงผลของข้อมูลความรู้มีการจัดต าแหน่งองค์ประกอบ 
     เข้าใจง่าย 
     
 2.3 การแสดงผลข้อมูลความรู้มีความรวดเร็วและเข้าใจง่าย      
 2.4 ความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส าคัญ      
 2.5 การจัดวางตัวอักษรและการใช้สีของตัวอักษร เหมาะสมและง่าย 
     ต่อต่อความเข้าใจ 
     
 2.6 ขนาดตัวอักษรที่ใช้ในการแสดงผล      
 2.7 การแสดงผลการค้นหาข้อมูลมีความเหมาะสมและตรงตาม 
     ความต้องการ 
     
 2.8 ความเหมาะสมของการผลการแสดงความคิดเห็นมีความ  
     ชัดเจนและใช้งานง่าย 
     
 2.9 ความเหมาะสมของการแสดงผลของป้ายก ากับ (Tag) ต่อการ 
     ใช้งาน 
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3. ด้านการจัดการข้อมูลความรู้ 
 3.1 การแบ่งหมวดหมู่และเรียงล าดับข้อมูลความรู้อย่างชัดเจน       
    และเหมาะสม 
     
 3.2 การเพ่ิม /ลบ /แก้ไขของข้อมูลความรู้มีความเหมาะสม      
 3.3 การแนบไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์      
 3.4 การจัดการไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลการดาวน์โหลด       
     ข้อมูลความรู้ 
     
 3.5 ปริมาณของข้อมูลความรู้ในแต่ละส่วนมีความเหมาะสม      
 3.6 การจัดการสถานะ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้      
 3.7 การจัดการป้ายก ากับ (Tag) ของข้อมูลความรู้      
 3.8 การจัดการข้อมูลการแสดงความคิดเห็น      
 3.9 การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน      









      ลงชื่อ.................................................................  
                      (...............................................................) 















แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานของคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของ
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
 
 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับการวิจัย (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) 
 
ข้อมูลผู้วิจัย 
ผู้วิจัย    นายวินัย  แก้วน้อย 
หลักสูตร   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิชา   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
  คณะ    ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
 อาจารย์ที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  เกาไศยาภรณ์ 




ส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
ค าชี้แจง : ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่าน ที่มีต่อแบบประเมินคุณภาพของ
คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านโดยการใช้ดุลยพินิจ ดังนี้ 
 +1  หมายถึง   แน่ใจว่าขอ้ค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 




    ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ประเมินเครื่องมือวิจัย 













+1 0 -1 
1. ด้านการใช้งานของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
1.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองของคลังความรู้ออนไลน์     
1.2 ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของคลัง
ความรู้ออนไลน์ 
    
1.3 การตอบสนองของการค้นหาข้อมูลความรู้ (Search) มี
ความแม่นย า และใช้งานได้ดี 
    
1.4 ความเหมาะสมในการจัดการ (เพ่ิม ลบ และแก้ไข) 
เนื้อหาข้อมูลความรู้ 
    
1.5 ความเหมาะสมของการจัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลความรู้
อย่างชัดเจน       
    
1.6 ความรวดเร็วและการตอบสนองของเมนูการใช้งาน     
1.7 ความเหมาะสมและการตอบสนองของการบันทึกข้อมูล
ความรู้ของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
    
1.8 ความเหมาะสมของการออกแบบเชื่อมโยง                       
(Hyper Link) 
   
1.9 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงการแสดงความคิดเห็น
ของผู้ใช้งาน 
    
1.10 ความรวดเร็วในการตอบสนองในการเข้าใช้คลังความรู้
ออนไลน์ 
    
2. ด้านการแสดงผลข้อมูล 
2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของระบบคลัง
ความรู้ออนไลน์ 
    
2.2 ความเหมาะสมของโทนสี และรูปภาพประกอบ     
2.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ
สวยงาม 
    
2.4 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพ   
    







+1 0 -1 
2.6 การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและ                 
การใช้งาน 
    
2.7 ความเหมาะสมของการแสดงผลของป้ายก ากับ (Tag)  
ต่อการใช้งาน 
    
2.8 ความเหมาะสมของผลการแสดงความคิดเห็น      
2.9 ความเหมาะสมของการแสดงของหัวข้อหรือส่วนที่เน้น
ความส าคัญ 
    
2.10 การแสดงผลข้อมูลความรู้ตรงกับความต้องการ     
3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 
3.1 ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา     
3.2 เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน                
เข้าใจง่าย 
   
3.3 มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาส าหรับผู้ใช้งาน
อย่างเพียงพอ 











      ลงชื่อ.................................................................  
                      (...............................................................) 


















การจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 
ค าชี้แจง : แบบสอบถามความคิดเห็นชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบคลังความรู้ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหาระดับความพึงพอใจของ “คลังความรู้
ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา” ที่ได้พัฒนาขึ้น  
 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความเก่ียวข้องกับการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ โปรดท า
เครื่องหมาย () ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด โดยมีเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้ 
5       หมายถึง      มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
4       หมายถึง      มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
3       หมายถึง      มีระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
2      หมายถึง      มีระดับความคิดเห็นด้วยน้อย 






                                    ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ 
 
                                                           นายวินัย  แก้วน้อย 
                                นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  










5 4 3 2 1 
1. ด้านการใช้งานของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
1.1 ความรวดเร็วในการตอบสนองของคลังความรู้ออนไลน์      
1.2 ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของคลังความรู้ออนไลน์      
1.3 การตอบสนองของการค้นหาข้อมูลความรู้ (Search) มีความ
แม่นย า และใช้งานได้ดี 
     
1.4 ความเหมาะสมในการจัดการ (เพ่ิม ลบ และแก้ไข) เนื้อหา             
ข้อมูลความรู้ 
     
1.5 ความเหมาะสมของการจัดแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลความรู้อย่างชัดเจน           
1.6 ความรวดเร็วและการตอบสนองของเมนูการใช้งาน      
1.7 ความเหมาะสมและการตอบสนองของการบันทึกข้อมูลความรู้ของ
คลังความรู้ออนไลน์ 
     
1.8 ความเหมาะสมของการออกแบบเชื่อมโยง (Hyper Link)      
1.9 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งาน 
     
1.10 ความรวดเร็วในการตอบสนองในการเข้าใช้คลังความรู้ออนไลน์      
2. ด้านการแสดงผลข้อมูล 
2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของคลังความรู้ออนไลน์      
2.2 ความเหมาะสมของโทนสี และรูปภาพประกอบ      
2.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม      
2.4 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ        
2.5 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน      
2.6 การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน      
2.7 ความเหมาะสมของการแสดงผลของป้ายก ากับ (Tag) ต่อการใช้งาน      
2.8 ความเหมาะสมของผลการแสดงความคิดเห็น       
2.9 ความเหมาะสมของการแสดงของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส าคัญ      
2.10 การแสดงผลข้อมูลความรู้ตรงกับความต้องการ      
3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน 
3.1 ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา      
3.2 เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
3.3 มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาส าหรับผู้ใช้งานอย่าง
เพียงพอ 














       
 
 























































- ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดพฤติกรรมการ 
  จัดเก็บความรู้ของผู้ใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
- ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจ  



























ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้
ของผู้ใช้งานคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพ่ือส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์            








1 2 3 
1 ผู้ใช้งานมีการรวบรวมความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ทางด้านกีฬาและสุขภาพจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ อยู่เสมอ 
+1 +1 +1 3 1.0 
2 ผู้ใช้งานมีการจัดเก็บความรู้ทางด้านกีฬา
และสุขภาพอยู่สม่ าเสมอ 




+1 +1 +1 3 1.0 
4 ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ท าการจัดเก็บความรู้ไม่
เกิดการสูญหาย 
+1 +1 +1 3 1.0 
5 ผู้ใช้งานมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ทางด้านกีฬาและสุขภาพได้อย่างมีระบบ 








+1 +1 +1 3 1.0 
8 ผู้ใช้งานมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลความรู้ด้านกีฬาและสุขภาพอยู่เสมอ 
+1 +1 +1 3 1.0 
9 ผู้ใช้งานได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน 
และแบ่งปันความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพผ่านระบบสารสนเทศ 






















+1 0 +1 3 0.6 
13 ผู้ใช้งานถอดองค์ความรู้จากการจัดเก็บ
ความรู้ผ่านระบบสารสนเทศ 
+1 +1 +1 3 1.0 
14 ผู้ใช้งานเผยแพร่ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ด้านกีฬาและสุขภาพที่มีอยู่
ในตนเองผ่านระบบสารสนเทศสม่ าเสมอ 
+1 +1 +1 3 1.0 
15 ผู้ใช้งานมีการจัดการความรู้ (KM) ทางด้าน
กีฬาและสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศเป็น
ประจ า 
+1 +1 +1 3 1.0 
16 ผู้ใช้งานได้น าความรู้ทางด้านกีฬาและ
สุขภาพไปพัฒนาทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวันอยู่เป็นประจ า เช่น การออก
ก าลังกาย การดูแลสุขภาพ เป็นต้น 




+1 0 +1 3 0.6 
18 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการใช้
ในการเรียนรู้ได้โดยสะดวก 
+1 +1 +1 3 1.0 
19 ผู้ใช้สามารถน าความรู้ที่ได้จากระบบคลัง
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ดี 






























+1 +1 +1 3 1.0 
1.2 ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งาน
ของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
+1 +1 +1 3 1.0 
1.3 การตอบสนองของการค้นหาข้อมูลความรู้ 
(Search) มีความแม่นย า และใช้งานได้ดี 
+1 +1 +1 3 1.0 
1.4 ความเหมาะสมในการจัดการ (เพ่ิม ลบและ
แก้ไข) เนื้อหาข้อมูลความรู้ 
+1 +1 +1 3 1.0 
1.5 ความเหมาะสมของการจัดแบ่งหมวดหมู ่
ข้อมูลความรู้อย่างชัดเจน       
+1 +1 +1 3 1.0 
1.6 ความรวดเร็วและการตอบสนองของเมนู
การ ใช้งาน 
+1 +1 +1 3 1.0 
1.7 ความเหมาะสมและการตอบสนองของการ
บันทึกข้อมูลความรู้ของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
+1 +1 +1 3 1.0 
1.8 ความเหมาะสมของการออกแบบเชื่อมโยง 
(Hyper Link) 
+1 +1 +1 3 1.0 
1.9 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน 
+1 +1 +1 3 1.0 
1.10 ความรวดเร็วในการตอบสนองในการเข้า
ใช้ระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
+1 +1 +1 3 1.0 
2. ด้านการแสดงผลข้อมูล 
2.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจ
ของระบบคลังความรู้ออนไลน์ 
+1 +1 +1 3 1.0 
2.2 ความเหมาะสมของโทนสีและรูปภาพ
ประกอบ 
+1 +1 +1 3 1.0 
2.3 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่าน
ได้ง่ายและสวยงาม 
 










1 2 3 
2.4 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของ
ส่วนประกอบบนจอภาพ   
+1 +1 +1 3 1.0 
2.5 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน +1 +1 +1 3 1.0 
2.6 การจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการ
อ่านและการใช้งาน 
+1 +1 +1 3 1.0 
2.7 ความเหมาะสมของการแสดงผลของป้าย
ก ากับ (Tag) ต่อการใช้งาน 
+1 +1 +1 3 1.0 
2.8 ความเหมาะสมของผลการแสดงความ
คิดเห็น  
+1 +1 +1 3 1.0 
2.9 ความเหมาะสมของการแสดงของหัวข้อ
หรือส่วนที่เน้นความส าคัญ 
+1 +1 +1 3 1.0 
2.10 การแสดงผลข้อมูลความรู้ตรงกับความ
ต้องการ 




+1 +1 +1 3 1.0 
3.2 เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 
+1 +1 +1 3 1.0 
3.3 มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหา
ส าหรับผู้ใช้งานอย่างเพียงพอ 
































































































4. แถบเมนูควบคุม ประกอบด้วย (1) เรื่อง (2) ไฟล์สื่อ (3) ความเห็น (4) ข้อมูลส่วนตัว                       















ทั้งหมด โดยจะแสดงชื่อหัวข้อเรื่อง ชื่อผู้เขียน หมวดหมู่ของเรื่องท่ีเขียน ป้ายก ากับ (Tag) การแสดง














4.1.2 เมนูย่อยเขียนเรื่องใหม่ ประกอบด้วย (1) เพ่ิมชื่อเรื่องใหม่ (2) ช่องการเขียน
ข้อมูลความรู้ (3) การเผยแพร่ข้อมูล (4) หมวดหมู่ของเรื่องที่เขียน (5) การเพ่ิมป้ายก ากับ (Tag) 
ให้กับเรื่องที่เขียน (6) การเพิ่มรูปแสดงในหน้าแรกของเรื่องที่เขียน (7) สถานะ การแสดงความคิดเห็น





























 เพ่ิมป้ายก ากับอ่านเพ่ิมเติม 
 แยกหน้า 
 เปิด/ปิด แถบเครื่องมือ 







































(7) สถานะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ส าหรับผู้เข้าชม (ผู้ใช้งาน



































4.2.1 เมนูย่อยคลังไฟล์สื่อ จะแสดงไฟล์สื่อทั้งหมด ประกอบด้วยไฟล์รูปภาพ เสียง และ















4.2.2 เมนูย่อยเพ่ิมไฟล์ใหม่ จะแสดงหน้าจออัปโหลดไฟล์สื่อ ประกอบด้วยไฟล์รูปภาพ 
เสียง และวิดีโอ และไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ใช้งานผ่านทางคลังความรู้ออนไลน์ โดยสามารถ















4.4 เมนูข้อมูลส่วนตัว หน้าจอแสดงชื่อผู้ใช้ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส าหรับการติดต่อ การจัดการ



































6. ตัวอย่างหน้าจอแสดงเนื้อหาความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์ จากผู้ใช้งานบันทึกความรู้ และผ่านการ









































11. ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลรายการของบทความ เป็นแบบรายเดือนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้  
 
 









ชื่อ สกุล   นายวินัย  แก้วน้อย 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5520121523 
วุฒิการศึกษา 
 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2552 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 




วินัย  แก้วน้อย และโอภาส เกาไศยาภรณ์. 2561. การศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ใน                 
คลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์            
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา. วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 
